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GIOBBE, I, 1-5 (Vulgata) 
 
1. Vir erat in terra Hus nomine Iob;  
et erat vir ille simplex et rectus ac timens Deum et recedens a malo.  
2. Natique sunt  ei septem filii et tres filiae;  
3. et fuit possessio eius septem milia ovium et tria milia camelorum, quingenta quoque iuga boum 
et quingentae asinae ac familia multa nimis;  
eratque vir ille magnus inter omnes Orientales;   
4. et ibant filii eius et faciebant convivium per domos unusquisque in die suo, et mittentes vocabant 
tres sorores suas ut comederent et biberent cum eis.  
5. Cumque in orbem transissent dies convivii, mittebat ad eos Iob et sanctificabat illos; 
consurgensque diluculo offerebat holocausta per singulos; 
dicebat enim: “Ne forte peccaverint filii mei et benedixerint Deo in cordibus suis”. 




EPITOME MARRIER – Cap. I 
PL 133, 110D-116B 
 
Vir erat in terra Hus, nomine Job: Idcirco sanctus vir ubi habitaverit dicitur, ut ejus meritum 
virtutis exprimatur. Hus namque quis nesciat quod sit terra gentilium? Gentilitas autem eo obligata 
vitiis exstitit, quo cognitionem sui conditoris ignoravit. Neque enim valde laudabile est bonum esse 
cum bonis, sed bonum esse cum malis. Hinc isdem sibimet attestatur dicens: Frater fui draconum, 
et socius struthionum.  
Haec per historiam facta credimus, sed per allegoriam jam qualiter sint impleta videamus. 
Job namque interpretatur dolens, Hus vero consiliator. Quem vero alium beatus Job suo nomine 
exprimit, nisi eum de quo propheta loquitur dicens: «Dolores nostros ipse portavit?»1 Qui Hus 
terram inhabitat, quia in corde populi consiliatoris regnat. Paulus quippe «Christum Dei virtutem, et 
Dei Sapientiam» dicit2. Atque haec ipsa Sapientia per Salomonem dicit: «Ego sapientia habito in 
consiliis, et eruditis intersum cogitationibus3».  
Tropice autem si Job dolens, et Hus consiliator dicitur, non immerito per utraque nomina 
doctus quisque figuratur, qui nimirum consiliatorem animum inhabitat, qui dolens de praesentibus 
ad aeterna festinat. Cum ergo videt quam sit aeternum quod perdidit, salubre consilium temporale 




Simplex et rectus. Nonnulli namque ita sunt simplices, ut rectum quid sit ignorent. Sed eo 
verae simplicitatis innocentiam deserunt, quo ad virtutem rectitudinis non assurgunt. Qui dum cauti 
esse per rectitudinem nesciunt, nequaquam innocentes persistere per simplicitatem possunt. Hinc est 
quod Paulus discipulos admonet dicens: «Volo vos sapientes esse in bono, simplices autem in 
malo»5. Hinc Veritas ait: «Estote prudentes sicut serpentes, et simplices sicut colombae»6. Sed 
quoniam in rectitudine justitia, in simplicitate autem mansuetudo designatur, incarnatus Dominus 
simplicitatem cum rectitudine tenuit, quia nec in mansuetudine districtionem justitiae, nec rursum in 
districtione justitiae virtutem mansuetudinis amisit. Unde ei per Prophetam dicitur: «Intende, 
prospere procede et regna. Dilexisti justitiam»7.  
Tropice namque quisquis aeternam patriam appetit, simplex procul dubio et rectus vivit. 
Simplex videlicet opere, rectus fide. Sed quisquis in bonis quae agit, non retributionem interius, sed 
favorem exterius quaerit, simplex non est. Unde per quemdam sapientem dicitur: «Vae peccatori 
terram ingredienti duabus viis»8.  
 
Sequitur.  
Timens Deum et recedens a malo. Deum timere est, nulla quae facienda sunt bona praeterire. 
Unde per Salomonem dicitur: «Qui Deum timet, nihil negligit»9. Sed quia nonnulli sic bona faciunt, 
ut tamen a quibusdam malis non recedant, bene postquam Timens Deum dicitur, recedens quoque a 
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malo esse perhibetur. Scriptum quippe est: «Declina a malo et fac bonum»10. Et Jacobus: 
«Quicunque, inquit, totam legem servaverit, offendat autem in uno, factus est omnium reus»11. Sed 
bene hoc ex Redemptoris nostri voce dicitur. Juxta humanitatis enim naturam Deum timuit, quia ut 
superbum hominem redimeret, mentem pro illo humilem sumpsit. Scriptum namque de illo est: «Et 
replebit eum spiritus timoris Domini»12. Recessit autem a malo, non quod faciendo contigit, sed 
quod inveniendo reprobavit. Sancta etiam electorum Ecclesia, simplicitatis suae et rectitudinis vias 
a timore inchoat. Cui tunc est funditus a malo recedere, cum ex amore Dei coeperit jam nolle 
peccare. Qui vero timore bona agit, a malo penitus non recessit, quia eo ipso peccat quo peccare 
vellet, si multae [si multum] peccare potuisset.  
 
Sequitur: 
Natique sunt ei septem filii et tres filiae. Saepe ad avaritiam cor parentis ducit fecunditas 
prolis. Ut ergo beati Job quam sancta mens fuerit, ostendatur et justus dicitur, et multae prolis pater 
fuisse perhibetur.  
MYSTICE. Quid in septenario, nisi summa perfectionis accipitur? A septenario quippe 
numero, in duodenarium surgitur. Si enim quatuor per tria, vel tria per quatuor ducantur, septem in 
duodecim vertunt. In septem ergo filiis ordo praedicantium. Unde sancti apostoli, qui Trinitatem in 
quatuor partibus mundi praedicare mittebantur, duodecim sunt electi. In tribus vero filiabus, 
multitudo signatur auditorum. Quae si et per perfectionem operis nequaquam forti virtute 
permanent, fidem tamen Trinitatis cognitam constanter tenent. Possunt etiam per tres filias tres 
ordines fidelium designari, Pastorum videlicet, continentium atque conjugatorum. Unde et Ezechiel 
propheta tres liberatos viros audisse se asserit. Noe scilicet, Danielem, et Job. Septem quippe etiam 
nobis filii nascuntur, cum per conceptionem bonae operationis sancti Spiritus, septem in nobis 
virtutes oriuntur. De quibus propheta dicit: «Requiescet super eum Spiritus Domini, Spiritus 
sapientiae et intellectus,» et reliqua13. Nascuntur et tres sorores. Quia quidquid virile hi virtutum 
sensus faciunt, fidei, spei charitatique conjungunt. Neque enim ad donarii perfectionem septem filii 
perveniunt, nisi in fide, spe et charitate fuerit omne quod agunt.  
 
Sequitur: 
Et fuit possessio ejus, septem millia ovium, et tria millia camelorum, quingenta quoque juga 
boum, et quingentae asinae, ac familia multa nimis. Scimus quia ad majorem dolorem mentem 
commovent damna majora. Ut igitur ostendatur quantae virtutis exstitit, multum fuisse dicitur quod 
pariter amisit. Nunquam quippe sine dolore amittitur, nisi quod sine amore possidetur. 
Quid enim mystice in septem millibus ovibus, nisi Hebraeos a pascuis legis innocenter ad 
fidem venientes, accipimus? Quid vero in tribus millibus camelorum, nisi ad plenitudinem fidei 
veniens tota gentilium vitiositas, onusta idolorum cultibus designatur? Potest namque per camelos, 
quia commune sunt animal, Samaritanorum vita signari. Qui quasi ruminant, ut camelus, quia ex 
parte verba legis recipiunt, et quasi ungulam non findunt ut camelus, quia eam pro parte 
contemnunt. Qui etiam grave onus portant, quia sine spe resurrectionis laborant. Sed quia incarnatus 
Dominus, et Hebraeorum populum et Samaritanorum quosdam ad fidem perduxit, septem millia 
ovium, et tria millia camelorum possedit. In Scriptura sacra cameli nomine aliquando ipse Deus 
exprimitur, ut illud: «Liquantes culicem, et camelum glutientes»14. Aliquando autem populus 
gentilis. Unde et Rebecca ad Isaac veniens, typum Ecclesiae praeferens, dorso cameli deducitur. 
MORALITER. Oves etiam nos possidemus, cum cogitationes innoxias possidemus. 
Camelos quippe possidemus, si quod altum sapimus, humiliter deponimus, cum cogitationes nostras 
ad infirmitatis fraternae compassionem flectimus. Quod quidem sine cognitione fidei Trinitatis 
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agere non valemus. Possunt autem per camelos, terrenarum rerum bonae dispensationes intelligi. 
Quia igitur non se penitus anima ab omni terreno opere disjungit, ungulam non findit, sed tamen 
ruminat, quia bene dispensando temporalia, coelestia sperat. Quas dum nos Trinitati committimus, 
camelos possidemus.  
 
Sequitur:  
Quingenta quoque juga boum, et reliqua. 
In Scriptura autem sacra boum nomine, aliquando bene operantium vita signatur, ut illud: 
«Non alligabis os bovi trituranti»15. Aliquando hebetudo fatuorum, ut illud Salomonis: «Statimque 
eam sequitur quasi bos ductus ad victimam»16. Asinorum quoque nomine, aliquando stultorum 
pigritia designatur, ut illud Moysi: «Non arabis in bove simul et asino»17. Aliquando immoderata 
petulantium luxuria, ut illud prophetae: «Quorum carnes sunt ut carnes asinorum»18. Aliquando 
gentilium simplicitas: unde Jerusalem tendens Dominus, asellum sedisse perhibetur. Quid enim bos, 
nisi Judaicus populus exstitit, cujus cervicem jugum legis attrivit? Et quid asinus nisi gentilitas fuit? 
Quam quilibet seductor repetit, quasi brutum animal quo voluit errore substravit? Quid vero per 
quingentesimum numerum qui a quinquagenario, qui septem hebdomadibus ac monade addita, 
adimpletur, nisi requies signatur? Quid per denarium, nisi summa perfectionis exprimitur? Quia 
ergo ad aeternam requiem pro electorum parte Judaea gentilitasque colligitur, recte quingenta juga 
boum, quingentaeque asinae haberi perhibentur.  
MORALITER. Juga etiam boum in usum nostrae possessionis sunt, cum concordes virtutes 
exarant duritiam mentis. Asinas possidemus, cum lascivientes motus restringimus, vel cum 
cogitationes intra nos simplices regimus. Dum enim de hoc quod prudenter sapimus, vel quod 
humiliter ignoramus aeternae pacis requiem quaerimus, quasi intra jubilaei numerum tenemus.  
 
Sequitur:  
Ac familia multa nimis. Quia enim ad cognitionem fidei prius stulta mundi collecta sunt, ut 
post ejus etiam astuta vocarentur, animalium prius multitudo et familia in extremo memoratur. 
Paulo attestante, qui ait: «Non multi sapientes secundum carnem, non multi potentes, non multi 
nobiles; sed quae stulta sunt mundi elegit Deus, ut confundat fortia»19.  
MORALITER. Multam nimis familiam possidemus, cum cogitationes innumeras sub mentis 
dominatione restringimus. Sicut enim absente domina ancillarum linguae perstrepunt, operis officia 
negligunt, repente domina veniente, linguae perstrepentes reticent, ad opus revertuntur; sic igitur si 
domina mentis ratio discedat, cogitationum se clamor multiplicat; ut autem ratio redierit, 
cogitationum se tumultuosa turba compescit.  
 
Sequitur:  
Eratque vir ille magnus inter omnes Orientales. Orientales viros esse praedivites, quis 
ignorat? Magnus ergo inter Orientales exstitit, quia et divitibus ditior fuit.  
MYSTICE. Oriens Redemptor noster dicitur, ut illud prophetae: «Ecce vir, Oriens nomen 
ejus»20. Omnes ergo qui in hunc Orientem fide consistunt, recte Orientales vocantur. Sed quia 
omnes homines tantummodo homines, ipse autem Oriens, Deus et homo, recte dicitur: Erat magnus 
inter omnes Orientales.  
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MORALITER. Inter omnes Orientales magni efficimur, cum eis spiritibus qui orienti luci 
inhaerent, pressa carnalis corruptionis nebula, discretionis nostrae radiis, in quantum possibilitas 
suppetit, sociamur. Ut Paulus ait: «Nostra conversatio in coelis est»21.  
 
Sequitur: 
Et ibant filii ejus, et faciebant convivium per domos. O inaestimabilem paternae institutionis 
laudem! Et pater dives dicitur, et filii concordes.  
MYSTICE. Filii per domos convivia facturi ibant, cum praedicatores apostoli in diversis 
mundi regionibus, virtutum epulas audientibus quasi edentibus ministrabant. Unde et eisdem filiis 
esurientibus plebibus dicitur: «Date illis vos manducare»22. Si enim ignorantiae obscuritas sine 
dubitatione nox est cordis, intellectus non immerito dies vocatur, ut Paulus ait: «Alius judicat diem 
inter diem. Alius judicat omnem diem»23. Unusquisque ergo filius in die suo convivium exhibet, 
quia sanctus quisque praedicator juxta mensuram illuminatae intelligentiae mentes audientium 
epulis veritatis pascit. Sic quippe Paulus faciebat, cum dicebat: «Beatiores erunt si sic permanserint, 
secundum meum consilium»24. Sorores filii ad convivium vocant, quia infirmis auditoribus sancti 
apostoli refectionis supernae gaudia praedicant, eorumque mentes pabulo veritatis jejunas divini 
eloquii epulis pascunt. Scriptura enim sacra aliquando cibus est, ut illud prophetae: «Parvuli 
petierunt panem, et non erat qui frangeret eis»25. Aliquando potus, ut illud prophetae: «Omnes 
sitientes venite ad aquas»26. Et in Evangelio: «Si quis sitit veniat, et bibat»27. 
MORALITER. Filii per domos convivium faciunt, dum virtutes singulae juxta donum 
proprium mentem pascunt.  
 
In die suo. Dies uniuscujusque filii est illuminatio uniuscujusque virtutis. Sapientia in die 
suo convivium facit, quia mentem de aeternorum spe et certitudine replet. Intellectus, cum audita 
penetrat, et cordis tenebras illustrat. Consilium, convivium facit, cum esse praecipitem prohibet. 
Fortitudo, cum adversa non metuit, et cibos confidentiae apponit. Scientia convivium facit, quia 
ignorantiae jejunium superat. Pietas, cum cordis viscera misericordiae operibus replet. Timor in die 
suo convivium parat, dum premit mentem ne de praesentibus superbiat, de futuris illam spei cibo 
confortat. Sorores etiam filii ad convivium vocant, cum virtutes nostrae in omne quod agunt, spem, 
fidem et charitatem adsciscunt, ut fides, spes et charitas gaudeant in opus bonum, quod unaquaeque 
virtus administrat.  
 
Sequitur: 
Cumque in orbem transissent dies convivii, et reliqua. Cum dicit, mittebat et sanctificabat 
illos, aperte monstratur quid districtionis erga illos praesens ageret, quibus absens sollicitudine non 
deesset. Vir quippe sanctus noverat quia celebrari convivia sine culpa vix possent. Nam dum corpus 
in refectionis delectatione resolvitur, cor ad inane gaudium relaxatur. Unde scriptum est: «Sedit 
populus manducare et bibere, et surrexerunt ludere»28. Quod vero octavo die beatus Job sacrificium 
offert, mysterium surrectionis colit.  
MYSTICE. In orbem dies convivii transeunt, cum praedicationis ministeria peraguntur. 
Peractis conviviis holocaustum Job pro filiis obtulit, quia pro apostolis de praedicatione redeuntibus 
Patrem Redemptor exoravit. Mittit Job et sanctificat filios, quia per Spiritum sanctum, qui ex se 
procedit, discipulorum cordibus Redemptor noster quidquid culpae potuit emundavit. Diluculo 
holocausta offert, quia tenebras mentis humanae intercessionis suae petitione illustravit. 
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MORALITER. Peracto orbe dierum convivii, mittere ad filios, eosque sanctificare est, post 
virtutum sensum, intentionem cordis dirigere, ne bona aestimentur, quae mala sunt. Diluculo 
namque consurgimus, cum compunctionis luce perfusi, humanitatis nostrae noctem deserimus, et ad 
veri luminis radios, oculos mentis aperimus: atque holocaustum pro singulis filiis offerimus, cum 
pro unaquaque virtute Domino hostias nostrae precis immolamus. Holocaustum totum incensum 
dicitur. Holocaustum dare est totam mentem igne compunctionis incendere.  
 
Sequitur:  
Dicebat, ne forte peccaverint filii mei, et reliqua. Perfectos esse in opere et sermone 
docuerat, quibus de sola Pater cogitatione metuebat. Ut enim de alienis cordibus temere non 
judicemus, sancti viri verbis agnoscimus, qui non ait, ne benedixerint, sed, ne forte benedixerint. 
Hinc Paulus ait: «Nolite ante tempus judicare, quoadusque veniat Dominus, qui et illuminabit 
abscondita tenebrarum, et manifestabit consilia cordium»29.  
MYSTICE. Deo benedicere est, id est maledicere, de ejus munere sibi gloriam praebere. 
Unde apostolis redeuntibus a praedicatione Dominus pedes lavit, quia plerumque in bono opere 
pulvis pravae cogitationis sumitur. Quod dicit, ne forte, nostram ignorantiam suscipit, ut illud: 
«Filius hominis veniens, putas inveniet fidem super terram?»30. 
MORALITER. Filii in cordibus Deo maledicunt, cum recta nostra opera non rectis 
cogitationibus prodeunt, cum se mentes nostrae de se aestimant habere quod sunt, cum de bonis 
operibus propriam laudem quaerunt.  
 
Sequitur:  
Sic faciebat Job cunctis diebus. Scriptum quippe est: «Qui perseveraverit usque in finem, hic 
salvus erit»31. In sacrificio sancta actio, in cunctis diebus constantia sanctae actionis exprimitur. 
MYSTICE. Sine intermissione holocaustum Redemptor noster immolat, quia sine cessatione 
Patri suam pro nobis incarnationem demonstrat, quae nostrae oblationis emundatio est. 
MORALITER. Incassum bonum agitur, si ante tempus vitae deseratur. Hinc reprobis dicitur: 
«Vae his qui perdiderunt sustinentiam»32. Hinc electis Veritas dicit: «Vos estis qui permansistis 
mecum in tentationibus meis»33. 
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IN CHRISTI NOMINE34, INCIPIT PRAEFATIO IN EXPOSITIONEM LIBRI IOB35 
  
Dum36 iuxta capacitatem paruitatis meae sedulo lectioni sacrae operam darem, quadam die 
manibus paruitatis meae liber adhaesit a37 beato Gregorio editus in historiam38 sanctissimi Iob. Is39 etenim 
doctor egregius diuino adflatus spiramine atque de fonte potatus superno, ceu rutilans flumen in praefati 
uiri historiam diffundens, tanto eam facundo protelauit eloquio ut ex ea uelut clarificos soles xxx et u 
ederet libros, quos in codicibus sex artare decreuit.  
At dum ego ex his primam legendo percurrerem partem, nimio accensus amore pellectusque ita 
est animus dulcedine quadam, ut totum sagax uellet, si posset, mandere librum; sed quodammodo40 prae 
ubertate eloquentiae praefati uiri, uelud paruulus lacte suetus, illo quo fortes aluntur coepi deficere cybo. 
Is41 etenim mirabilis doctor, diuinis imbribus42 haustis43, studuit luculento enodare affatu eas quae44 in 
exponendo menti occurrerent45 sententias patrum; ex quibus protensis numerosa in praefatam historiam 
contraxit46 uolumina, quas nempe norunt, quibus sacra non latet Scriptura, a sancto uiro Paterio nomine 
mirabili opere abstractas propriisque uoluminibus redditas, lucida sibi reposuisse uolumina. Ex quibus et 
ipse ante biennium in Regnorum libro aggregatis omnibus patrum sententiis, maxime autem sanctissimi 
papae47 Gregorii, unum quem non puto temnendum coniunxi libellum. 
Quapropter fragilitati48 sensus49 corporisque mei infirmitati meorumque50 similium utilitati 
consulens, erexi me contra memet, non fastu arrogantiae turgidus nec superbiae spiritu tumidus uentosis 
fauoribus nitens incumbere, Deus scit, sed igne lectionis praefatae historiae flagrans, quam toto nisu 
memoriter ut intellectam retinere ualeam laborans, hunc operis parui contraxi libellum. In quo opere 
nempe nullum meo, ut reor, sensu fuscatum sermonem permiscui, sed eiusdem uenerabilis uiri dicta 
perlustrans, eas dumtaxat diuersorum librorum prolixo sermone expositas, quas supra taxaui, linquens 
sententias, non abiciens ut prauas quas segregatim habeo ut utiles, sensum non meis, sed iam saepe 
praefati uiri uerbis expositum, breuiter adtraxi, ut potui; atque lectionis causae compendio, unicuique 
sententiae misticum moralemque, sicut repperi, subieci sensum, ne uagans animus dum huc illucque 
quaereret sensum, ut saepe adsolet, amitteret intellectum.  
Libuit etiam primas historiae litteras discretionis causa minio scribere, ut dum historia agnoscitur, 
expositio historiae utilius carpatur, ne forte dum a rudibus ignoratur sensus patenter expressus obscurius 
implicetur.  
Ergo teneant51 sibi illa quibus est facultas numerosa adgregare uolumina, quibus sensus 
intellectusque uiget, quibus suppetit non tantum enucleata, uerum etiam in aenigmate prolata cognoscere, 
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dum saltem mihi meique52 similibus concedant hunc operis exigui penuriae causa coeptum meditari53 
libellum. 
 
EXPLICIT PRAEFATIO PRIMA.  INCIPIT EIVSDEM 54 OPERIS SECVNDA 
 
Gregorii sancti nitidos percurrere campos 
Vt coepi, micuere quidem ceu sidera caeli 
Verba salutifera, nostros componere55 mores 
Quae norunt nimium et duras mollescere mentes, 
5 Lumine praeclaro et tenebras depellere tetras: 
Cuius ab ore fluens fluuius per compita mundi 
Pronesiae56 pariterque sophiae clare refulget, 
Lucidior auro, uitro praeclarior57 omni, 
Mellifluo gustu cuncta redolentia uincens. 
10  O mens flenda nimis, se quae58 subtraxerit59 istis 
Mellifluis undis, caelo uenientia linquens 
Et peritura sequens, nulli quae60 profuit umquam! 
O si mille forent doctae mihi milia linguae, 
Mille meumque sonos posset61 depromere guttur, 
15 Aerea uoxque mihi posset dare ferrea uerba, 
Hac in laude uiri, totus quem62 concinit orbis, 
Vt digna fieri possent quae pauca relatu! 
Praesulis exstantis63 nitor componere carmen 
Qui meruit cunctos hominum cognoscere sensus, 
20 Et potuit uerbis prauos ostendere mores, 
Qui docuit resecare malos de corpore motus64, 
Et monuit placidos in mente65 recondere66 mores, 
Virtutum reserans fontem et pariter uitiorum. 
Hic modice reflexit iter percurrere sacram 
25 Historiam Iobab, cuius per compita mundi 
Laus ueneranda nitet, quadro67 quem climate tensa 
Aecclesia reboans laudat; hunc arbiter ipse, 
Ore suo laudans, monuit uenerare68 per orbem. 
Ex qua mirifice ter69 bina uolumina condens 
30 Tradidit aecclesiae plures distincta70 libellos, 
Qui ceu prata uirent diuerso gramine fulta 
Floribus aspersa redolent pulcherrima uisu: 
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Hinc etenim uiolae rutilant, hinc71 lilia candent, 
Emicat hinc rosa, narcissus seu nardus, amomum72, 
35 Cum uariis fragrant ungentis balsama iuncta. 
Hos ego florigeros cupiens percurrere campos, 
Multigenosque73 mihi perpes decerpere flores, 
Extensis manibus nitebar carpere iamque, 
Cum subito stupuere meae ceu marmora plantae, 
40 Obriguere manus, coepit pallescere uultus, 
Sensus et extimuit74 crebra suspiria iactans 
Vocibus et magnis quasi sub pondere clamans: 
Quis, ait, hos hominum poterit percurrere campos, 
Aut quis hos poterit flores decerpere cunctos75 
45 Vt stipatus eat, alacerque quiescat in aeuum? 
Haec76 mea nec uis est, tantum77 nec pectoris exstat 
Robur, ut eximias ualeam comprendere gazas 
Pauper et exiguus, misero de germine cretus. 
Magniloqui studeant ista qui grandia poscunt, 
50 Est quibus et sensus fortis, quibus exstat anelus. 
Sufficiant dum parua mihi quae uascula possunt 
Exigua retinere mea, ne78 grandia poscens 
Amittam modica. Quapropter grandia linquens 
Hoc opus exiguum coepi non corde coturnus79, 
55 Arbiter haec nouit superus80 qui sidera sentit. 
Non ergo hoc spernant modici, non81 illa supremi. 
Hoc teneant hebetes, teneant sed et illa sagaces: 
Illa sciant iuuenes, discant hoc denique nati82, 
Illa quidem norunt magnos83, hoc pascere paruos: 
60 Illa dapes tribuunt, nouit hoc porgere84 lacte85. 
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GREGORIO MAGNO 
Moralia in Iob, I 1-5 
 
 
Vir erat in terra Hus, nomine Iob.  
 Iob inter malos bonus dicitur, quod summa laus est. Idcirco sanctus vir ubi habitaverit 
dicitur, ut eius meritum virtutis exprimatur. Hus namque quis nesciat quod sit terra gentilium? 
Gentilitas autem eo obligata vitiis exstitit, quo cognitionem sui conditoris ignoravit. Dicatur itaque 
ubi habitaverit, ut hoc eius laudibus proficiat, quod bonus inter malos fuit. Neque enim valde 
laudabile est bonum esse cum bonis, sed bonum esse cum malis. Sicut enim gravioris culpae est, 
inter bonos bonum non esse; ita immensi est praeconii, bonum etiam inter malos exstitisse. Hinc est 
quod isdem beatus Iob sibimet attestatur, dicens: Frater fui draconum, et socius struthionum86. Hinc 
Petrus magnis Loth laudibus extulit, quod bonum inter reprobos invenit, dicens: Et iustum Loth 
oppressum a nefandorum iniusta conversatione eripuit. Aspectu enim et auditu iustus erat, habitans 
apud eos, qui de die in diem animam iusti iniquis operibus cruciabant87. Qui nimirum cruciari non 
posset, nisi prava propinquorum opera et audiret, et cerneret. Et tamen aspectu et auditu iustus 
dicitur, quia iniquorum vita, non delectando iusti aures atque oculos, sed feriendo tangebat. Hinc 
Paulus discipulis dicit: In medio nationis pravae et perversae, inter quos lucetis sicut luminaria in 
mundo88. Hinc angelo Pergami ecclesiae dicitur: Scio ubi habitas, ubi sedes est Satanae; et tenes 
nomen meum, et non negasti fidem meam89. Hinc sancta Ecclesia sponsi voce laudatur, cum ei in 
amoris Cantico dicitur: Sicut lilium inter spinas, sic amica mea inter filias90. Bene ergo beatus Iob, 
memorata terra gentili, inter iniquos vixisse describitur; ut, iuxta sponsi praeconium, inter spinas 
lilium crevisse monstretur.  
Unde recte mox subditur: Simplex, et rectus. Nonnulli namque ita sunt simplices, ut rectum 
quid sit ignorent. Sed eo verae simplicitatis innocentiam deserunt, quo ad virtutem rectitudinis non 
assurgunt; quia dum cauti esse per rectitudinem nesciunt, nequaquam innocentes persistere per 
simplicitatem possunt. Hinc est quod Paulus discipulos admonet dicens: Volo vos sapientes esse in 
bono, simplices autem in malo91. Hinc rursum dicit: Nolite pueri effici sensibus, sed malitia parvuli 
estote92. Hinc per semetipsam Veritas discipulis praecipit, dicens: Estote prudentes sicut serpentes, 
et simplices sicut columbae93. Utraque enim necessario in admonitione coniunxit; ut et 
simplicitatem columbae astutia serpentis instrueret, et rursum serpentis astutiam columbae 
simplicitas temperaret. Hinc est quod sanctus Spiritus praesentiam suam hominibus, non in columba 
solummodo, sed etiam in igne patefecit94. Per columbam quippe simplicitas, per ignem vero zelus 
indicatur. In columba igitur, et in igne ostenditur95: quia quicunque illo pleni sunt, sic mansuetudini 
simplicitatis inserviunt, ut contra culpas delinquentium etiam zelo rectitudinis accendantur. 
Sequitur: 
 
Timens Deum, et recedens a malo. 
Deum timere est nulla, quae facienda sunt bona praeterire. Unde per Salomonem dicitur: Qui 
Deum timet, nihil negligit96. Sed quia nonnulli sic bona quaedam faciunt, ut tamen a quibusdam 
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malis minime suspendantur, bene postquam timens Deum dicitur, recedens quoque a malo 
perhibetur. Scriptum quippe est: Declina a malo, et fac bonum97. Neque enim bona Deo accepta 
sunt, quae ante eius oculos malorum admistione maculantur. Hinc namque per Salomonem dicitur: 
Qui in uno offenderit, multa bona perdet98. Hinc Iacobus attestatur dicens: Quicunque totam legem 
servaverit, offendat autem in uno, factus est omnium reus99. Hinc Paulus ait: Modicum fermentum 
totam massam corrumpit100. Beatus igitur Iob, ut ostendatur quam mundus in bonis exstitit, solerter 
indicatur quam alienus a malis fuit. 
Mos vero esse narrantium solet, ut cum palaestrae certamen insinuant, prius luctantium 
membra describant quam latum validumque sit pectus, quam sanum, quam pleni tumeant lacerti, 
quam subterpositus venter nec mole gravet, nec extenuatione debilitet; ut cum prius aptos certamini 
artus ostenderint, tunc demum magnae fortitudinis ictus narrent. Quia ergo athleta noster contra 
diabolum fuerat certaturus, quasi ante arenae spectaculum, sacrae scriptor historiae in athleta hoc 
spiritales virtutes enumerans, mentis membra describit, dicens: Erat vir ille simplex, et rectus, ac 
timens Deum, et recedens a malo, ut, dum membrorum positio magna cognoscitur, ex hac ipsa iam 
forti positione subsequens etiam victoria praenoscatur.  
 
Sequitur: 
Natique sunt ei septem filii et tres filiae. 
Saepe ad avaritiam cor parentis illicit fecunditas prolis. Eo enim ad ambitum congregandae 
haereditatis accenditur, quo multis haeredibus fecundatur. Ut ergo beati Iob quam sancta mens 
fuerit, ostendatur, et iustus dicitur, et multae prolis pater fuisse perhibetur. Qui in libri sui exordio 
devotus sacrificiis offerendis asseritur, promptus autem largitatibus etiam post a semetipso 
memoratur. Pensemus ergo quanta fortitudine praeditus exstitit, quem ad haereditatis tenaciam nec 
tot haeredum affectus inclinavit.  
 
Sequitur: 
Et fuit possessio eius septem millia ovium, et tria millia camelorum; quingenta quoque iuga 
boum, et quingentae asinae, ac familia multa nimis. 
Scimus, quia ad maiorem dolorem mentem commovent damna maiora. Ut igitur ostendatur, 
quantae virtutis exstitit, multum fuisse dicitur, quod patienter amisit. Nunquam quippe sine dolore 
amittitur, nisi quod sine amore possidetur. Itaque dum substantia magna describitur, et tamen paulo 
post patienter amissa perhibetur; quam sine dolore perdidit, constat quia sine amore possedit. 
Notandum quoque est, quod prius cordis divitiae, et post, opes corporis describuntur. Solet enim 
rerum abundantia tanto magis a divino timore mentem solvere, quanto magis hanc exigit diversa 
cogitare. Nam dum per multa spargitur, stare in intimis fixa prohibetur. Quod per semetipsam 
Veritas, cum parabolam seminantis exponeret, indicavit dicens: Qui seminatus est in spinis, hic est, 
qui verbum audit, et sollicitudo saeculi istius, et fallacia divitiarum, suffocat verbum, et sine fructu 
efficitur101. Ecce beatus Iob et multa possidere dicitur, et paulo post divinis sacrificiis instanter 
deservire perhibetur. 
Consideremus ergo cuius sanctitatis iste vir fuerit, qui ad tam sedula Dei obsequia, et sic 
occupatus vacavit. Necdum praecepti virtus emicuerat, quae omnia relinqui praeciperet; sed tamen 
beatus Iob eiusdem iam praeceptionis vim corde servabat; quia nimirum substantiam suam mente 
reliquerat, quam sine delectatione possidebat. 
 
Eratque vir ille magnus inter omnes Orientales. 
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Orientales viros esse praedivites quis ignorat? Magnus ergo inter Orientales exstitit, ac si 
aperte diceretur: quia et divitibus ditior fuit. 
 
Et ibant filii eius, et faciebant convivia per domos, unusquisque in die suo: et mittentes 
vocabant tres sorores suas, ut comederent et biberent cum eis. 
Solet inter fratres maior substantia, discordiae fieri gravioris causa. O inaestimabilem 
paternae institutionis laudem! Et pater dives dicitur, et filii concordes asseruntur. Et dum dividenda 
inter eos substantia aderat, corda tamen omnium indivisa charitas replebat. 
 
Cumque in orbem transissent dies convivii, mittebat ad eos Iob, et sanctificabat illos, 
surgensque diluculo offerebat holocausta per singulos. 
Cum dicitur, mittebat et sanctificabat illos, aperte demonstratur quid districtionis erga illos 
praesens ageret, quibus absens sollicitudine non deesset. Sed hoc nobis est solerter intuendum quod, 
peractis diebus convivii, purgatio per singulos adhibetur holocausti. Vir quippe sanctus noverat quia 
celebrari convivia sine culpa vix possent. Noverat quia magna purgatione sacrificiorum diluendae 
sunt epulae conviviorum; et quidquid in semetipsis filii convivantes inquinaverant, pater sacrificium 
immolando tergebat. Nonnulla quippe sunt vitia quae a conviviis aut separari vix possunt, aut certe 
nequaquam possunt. Pene semper enim epulas comitatur voluptas. Nam dum corpus in refectionis 
delectatione resolvitur, cor ad inane gaudium relaxatur. Unde scriptum est: Sedit populus 
manducare et bibere, et surrexerunt ludere102. 
Pene semper epulas loquacitas sequitur; cumque venter reficitur, lingua diffrenatur. Unde 
recte dives apud inferos aquam appetere describitur, dicens: Pater Abraham, miserere mei, et mitte 
Lazarum, ut intingat extremum digiti sui in aquam, et refrigeret linguam meam, quia crucior in hac 
flamma103. Prius epulatus quotidie splendide dicitur; et post aquam petere in lingua memoratur. 
Quia enim, ut diximus, inter epulas valde diffluere loquacitas solet, ex poena indicat culpam, cum 
eum, quem epulatum quotidie splendide Veritas dixerat, in lingua plus ardere perhibebat. Hi qui 
chordarum harmoniam temperant, tanta hanc arte dispensant, ut plerumque, cum una tangitur, longe 
alia ac multis interiacentibus posita chorda quatiatur: cumque ista sonitum reddit, illa, quae in 
eodem cantu temperata est, aliis impercussis, tremit. Sic ergo in Scriptura sacra plerumque de 
virtutibus, sic de vitiis agitur; ut dum loquendo aliud insinuat, tacendo aliud innotescat. Nihil enim 
contra divitem de loquacitate memoratur; sed dum poena in lingua dicitur, quae in convivio inter 
alias gravior fuerit culpa monstratur. 
Cum vero septem fratres per dies singulos convivia facere describuntur, et peractis diebus 
convivii, Iob septem sacrificia offerre perhibetur; aperte historia indicat quod beatus Iob octavo die 
sacrificium offerens mysterium resurrectionis colat. Dies namque qui nunc Dominicus dicitur, a 
morte Redemptoris est tertius, sed in ordine conditionis octavus, qui et primus in conditione est. Sed 
quia revolutus septimum sequitur, octavus recte numeratur. Quia ergo octavo die offerre septem 
sacrificia dicitur, plenus septiformis gratiae Spiritu pro spe resurrectionis Domino deservisse 
perhibetur. Unde et psalmus pro octava praescribitur, in quo gaudium de resurrectione nuntiatur. 
Sed quia beati Iob filii tanta fuerant disciplina bonae institutionis accincti, ut neque per facta in 
conviviis, neque per verba delinquerent, aperte monstratur, cum subditur: 
 
Dicebat enim: Ne forte peccaverint filii mei et benedixerint Deo in cordibus suis. 
Perfectos quippe esse in opere et sermone docuerat, pro quibus de sola pater cogitatione 
metuebat. Quia vero de alienis cordibus iudicare temere non debeamus, in sancti huius viri verbis 
agnoscimus, qui non ait: Quia benedixerunt in cordibus suis: sed, Ne forte benedixerint Deo in 
cordibus suis. Unde bene per Paulum dicitur: Nolite iudicare ante tempus, quoadusque veniat 
Dominus, qui illuminabit abscondita tenebrarum, et manifestabit consilia cordium104. Quisquis 
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enim in cogitatione a rectitudine exorbitat, in tenebris peccat. Nos ergo tanto minus debemus aliena 
corda audacter reprehendere, quanto scimus, quia visu nostro non possumus alienae cogitationis 
tenebras illustrare. Sed hac solerter intuendum est, quanta pater severitate potuit filiorum opera 
corrigere, qui tanta sollicitudine studuit corda mundare. Quid ad haec rectores fidelium dicunt, qui 
discipulorum suorum et aperta opera nesciunt? Quid in sua excusatione cogitant, qui in commissis 
sibi nec vulnera actionum curant? Ut vero huius sancti operis etiam perseverantia demonstretur, 
recte subiungitur: 
 
Sic faciebat Iob cunctis diebus. 
Scriptum quippe est: Qui perseveraverit usque in finem, hic salvus erit105. In sacrificio igitur 
sancta actio, in cunctis autem diebus sacrificii, constantia sanctae actionis ostenditur. Haec breviter 
historiam sequendo transcurrimus; nunc ordo expositionis exigit ut exordium repetentes, 




Vir erat in terra Hus, nomine Iob. 
Haec per historiam facta credimus, sed per allegoriam iam qualiter sint impleta, videamus. 
Iob namque, ut diximus, interpretatur dolens: Hus vero consiliator. Quem ergo alium beatus Iob suo 
nomine exprimit, nisi eum de quo propheta loquitur dicens: dolores nostros ipse portavit?106 Qui 
Hus terram inhabitat, quia in corda populi consiliatoris regnat. Paulus quippe ait Christum Dei 
virtutum, et Dei sapientiam107. Atque haec ipsa Sapientia per Salomonem dicit: Ego sapientia 
habito in consilio, et eruditis intersum cogitationibus108. Hus ergo terram inhabitat Iob, quia 
Sapientia, quae pro nobis passionis dolorem sustinuit, corda vitae consiliis dedita sibimet 
habitationem fecit. 
 
Et erat vir ille simplex et rectus. 
In rectitudine iustitia, in simplicitate autem mansuetudo signatur. Plerumque nos cum 
rectitudinem iustitiae exsequimur, mansuetudinem relinquimus; et cum mansuetudinem servare 
cupimus, iustitiae rectitudinem declinamus. Incarnatus vero Dominus simplicitatem cum rectitudine 
tenuit: quia nec in mansuetudine districtionem iustitiae, nec rursum in districtione iustitiae virtutem 
mansuetudinis amisit. Unde cum quidam, deducta adultera, hunc tentare voluissent, ut in culpam aut 
immansuetudinis aut iniustitiae laberetur, ad utraque respondit dicens: Qui sine peccato est vestrum, 
primus in illam lapidem mittat109. Dat simplicitatem mansuetudinis qui sine peccato est vestrum; 
dat zelum iustitiae, primus in illam lapidem mittat. Unde et ei propheta dicit: Intende, prospere 
procede, et regna propter veritatem et mansuetudinem et iustitiam110. Veritatem quippe exsequens, 
mansuetudinem cum iustitia conservavit; ut nec zelum rectitudinis in mansuetudinis pondere 
amitteret, nec rursum pondus mansuetudinis zelo rectitudinis perturbaret.  
 
Sequitur: 
Timens Deum, et recedens a malo. 
Scriptum est de illo: Et replevit eum spiritus timoris Domini111. Incarnatus enim Dominus in 
semetipso omne quod nobis inspiravit, ostendit; ut quod praecepto diceret, exemplo suaderet. Iuxta 
humanitatis ergo naturam Redemptor noster Deum timuit; quia ut superbum hominem redimeret 
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mentem pro illo humilem sumpsit. Cuius bene per hoc, quod recedere a malo Iob dicitur, et actio 
designatur. Ipse quippe recessit a malo, non quod faciendo contigit, sed quod inveniendo reprobavit: 
quia vetustam, quam natus invenit, humanae conversationis vitam deseruit; et novam, quam secum 
detulit sequacium moribus impressit. 
 
Natique sunt ei septem filii, et tres filiae. 
Quid in septenario numero nisi summa perfectionis accipitur? Ut enim humanae rationis 
causas de septenario numero taceamus, quae asserunt, quod idcirco perfectus sit, quia ex primo pari 
constat, et primo impari; ex primo qui dividi potest, et primo qui dividi non potest; certissime 
scimus quod septenarium numerum Scriptura sacra pro perfectione ponere consuevit112. Unde et 
septimo die Dominum requievisse ab operibus asserit. Hinc est etiam quod septimus dies in requiem 
hominibus, id est, in sabbatum datus est. Hinc est quod iubileus annus, in quo plenaria requies 
exprimitur, septem hebdomadibus consummatur, qui monade addita nostrae adunationis impletur. 
 
Nati sunt ergo ei septem filii.  
Ad praedicandum scilicet viriliter incedentes apostoli. Qui dum perfectionis praecepta 
peragunt, quasi superioris sexus fortitudinem in conversatione tenuerunt. Hinc est enim, quod 
perfectione septiformis gratiae Spiritus implendi duodecim sunt electi. A septenario quippe numero 
in duodenarium surgitur. Nam septenarius suis in se partibus multiplicatus, ad duodenarium 
tenditur. Sive enim quatuor per tria, sive per quatuor tria ducantur, septem in duodecim vertuntur.  
Unde sancti apostoli, quia sanctam Trinitatem in quatuor partibus mundi praedicare mittebantur, 
duodecim sunt electi; ut etiam numero perfectionem ostenderent, quam vita et voce praedicarent. 
 
Natae sunt et tres filiae.  
Quid in filiabus, nisi infirmiores fidelium plebes accipimus, quae etsi ad perfectionem operis 
nequaquam forti virtute permanent, fidem tamen Trinitatis cognitam constanter tenent? In septem 
ergo filiis ordo praedicantium, in tribus vero filiabus multitudo significatur auditorum. Possunt 
etiam per tres filias tres ordines fidelium designari. Post filios quippe filiae nominantur, quia post 
apostolorum conspectam fortitudinem, tres distinctiones fidelium in Ecclesiae conversatione secutae 
sunt: pastorum videlicet, et continentium, atque coniugatorum. Unde et Ezechiel propheta tres 
liberatos viros audisse se asserit, Noe scilicet, et Danielem, et Iob113. Quid enim per Noe, qui arcam 
in undis rexit, nisi praepositorum ordo signatur; qui dum ad formam vitae populis praesunt, sanctam 
Ecclesiam in tentationum fluctibus regunt? Quid per Danielem, cuius mira abstinentia scribitur, nisi 
continentium vita figuratur; qui dum cuncta, quae mundi sunt, deserunt, despectae Babyloniae alta 
mente dominantur? Quid per Iob, nisi bonorum coniugum vita signatur; qui de rebus mundi, quas 
possident, dum pia opera faciunt, quasi per terrae viam ad coelestem patriam tendunt? Quia igitur 




Et fuit possessio eius septem millia ovium, et tria millia camelorum. 
Quia fideles auditores ex varia conversatione collecti sunt, quod prius universaliter, 
memoratis filiabus, dicitur, hoc distincte postmodum appellatione animalium subinfertur. Quid 
enim in septem millibus ovium, nisi perfectam quorumdam innocentiam exprimit, quae ad  
perfectionem gratiae, ex legis pascuis venit? Quid vero in tribus millibus camelorum, nisi ad 
plenitudinem fidei veniens, torta gentilium vitiositas designatur? In Scriptura autem sacra aliquando 
cameli nomine ipse Dominus, aliquando autem populus gentilis exprimitur. Cameli enim nomine 
Dominus designatur, sicut ab eodem Domino Iudaeis adversantibus dicitur: Liquantes culicem, 
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camelum glutientes114. Culex enim susurrando vulnerat, camelus autem sponte se ad suscipienda 
onera inclinat. Liquaverunt ergo Iudaei culicem, quia seditiosum dimitti latronem petierunt; 
camelum vero glutierunt, quia eum qui ad suscipienda nostrae mortalitatis onera sponte descenderat 
exstinguere clamando conati sunt. Rursus cameli nomine gentilitas designatur. Unde et Rebecca ad 
Isaac veniens115, dorso cameli deducitur; quia ad Christum ex gentilitate Ecclesia properans, in 
tortis vitiosisque vitae veteris conversationibus invenitur. Quae, Isaac viso, descendit; quia Domino 
cognito, vitia sua gentilitas deseruit, et ab elatione celsitudinis ima humilitatis petiit. Quae et 
verecundata pallio velatur, quia coram illo ex anteacta vita confunditur. Unde et per Apostolum 
eisdem gentibus dicitur: Quem ergo fructum habuistis tunc in illis, in quibus nunc erubescitis?116 
Quia igitur per oves, Hebraeos a pascuis legis ad fidem venientes accipimus, nihil obstat ut per 
camelos, tortos moribus, atque onustos idolorum cultibus, gentilium populos sentiamus. Quia enim 
ex semetipsis sibi invenerunt deos quos colerent, quasi a semetipsis eis onus in dorso excreverat, 
quod portarent. 
Potest etiam per camelos, quia communia sunt animalia, Samaritanorum vita signari. Cameli 
namque ruminant, sed nequaquam ungulam findunt. Samaritani quoque quasi ruminant, quia ex 
parte legis verba recipiunt; et quasi ungulam non findunt, quia eam pro parte contemnunt. Qui et 
grave onus in dorso mentis tolerant, quia in omne, quod faciunt, sine spe aeternitatis elaborant. 
Fidem quippe resurrectionis nesciunt. Et quid esse gravius atque onustius potest, quam afflictionem 
saeculi praetereuntis perpeti, et nequaquam ad relevationem mentis gaudia remunerationis sperare? 
Sed quia in carne Dominus apparens, et Hebraeorum populos perfectionis gratia implevit, et 
Samaritanorum quosdam ad cognitionem fidei, mira opera ostendendo, perduxit; dicatur recte de 




Quingenta iuga boum, et quingentae asinae. 
Iam superius dictum est, quod in quinquagenario numero, qui septem hebdomadibus ac 
monade addita impletur, requies designatur; denario autem numero summa perfectionis exprimitur. 
Quia vero fidelibus perfectio quietis promittitur, quasi quinquagenario decies ducto ad 
quingentesimum pervenitur. In Scriptura autem sacra boum nomine aliquando hebetudo fatuorum, 
aliquando bene operantium vita signatur. Quia enim bovis nomine stultorum vecordia figuratur, 
recte per Salomonem dicitur: Statimque eam sequitur quasi bos ductus ad victimam117. Rursum quia 
boum nomine vita uniuscuiusque operantis exprimitur, legis praecepta testantur, quae per Moysen 
praecepit, dicens: Non alligabis os bovi trituranti118. Quod aperte rursum dicitur: Dignus est 
operarius mercede sua119. Asinorum quoque nomine aliquando stultorum pigritia, aliquando 
immoderata petulantium luxuria, aliquando gentilium simplicitas designatur. Stultorum pigritia 
asinorum appellatione figuratur, sicut per Moysen dicitur: Non arabis in bove simul et asino120. Ac 
si diceret: Fatuos sapientibus in praedicatione non socies, ne per eum qui implere rem non valet, illi 
qui praevalet obsistas. Immoderata quoque petulantium luxuria asinorum appellatione exprimitur, ut 
propheta testatur, qui ait: Quorum carnes sunt ut carnes asinorum121. Asinorum rursus nomine, 
simplicitas gentilitatis ostenditur. Unde Ierusalem tendens Dominus, asellum sedisse perhibetur122. 
Quid est enim sedendo asinum Ierusalem venire, nisi gentilitatis simplicia corda possidendo, ea ad 
visionem pacis regendo et praesidendo perducere? Quod uno et facili testimonio ostenditur: quia et 
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per boves Iudaeae operarii, et per asinum gentiles populi designantur, cum per prophetam dicitur: 
Cognovit bos possessorem suum, et asinus praesepe Domini sui123. Quis enim bos, nisi Iudaicus 
populus exstitit, cuius cervicem iugum legis attrivit? Et quis asinus, nisi gentilitas fuit, quam 
quilibet seductor reperit quasi brutum animal, et nulla ratione renitens, quo voluit errore substravit? 
Bos ergo possessorem, et asinus Domini praesepe cognovit, quia et Hebraicus populus Deum, quem 
colebat, sed ignorabat, reperit; et gentilitas legis pabulum, quod non habebat, accepit. Quod igitur 
superius nominatis ovibus et camelis dicitur, hoc inferius in bobus et asinis replicatur. 
Habuit vero et ante Redemptoris adventum Iudaea boves, quia ad praedicandum misit 
operarios, quibus voce Veritatis dicitur: Vae vobis, hypocritae, qui circuitis mare et aridam, ut 
faciatis unum proselytum; et cum fuerit factus, facitis eum filium gehennae duplo, quam vos124. 
Quos grave iugum legis presserat, quia exteriora litterae mandata tolerabant. Quibus voce Veritatis 
dicitur: Venite ad me omnes, qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos. Tollite iugum meum 
super vos, et discite a me, quia mitis sum et humilis corde125. Quod ergo in Evangelio bene 
laborantibus requies promittitur, hoc est quod hic iuga boum quingenta memorantur: quia qui 
Redemptoris dominio colla subiiciunt quo, nisi ad requiem, tendunt? Unde et asinae quingentae 
perhibentur; quia vocatae plebes gentilium, dum ad requiem pervenire desiderant, cuncta 
mandatorum onera libenter portant. Unde bene, quod hanc requiem populus gentilis appeteret, Iacob 
filios alloquens, prophetica hoc studuit voce signare, dicens: Isachar asinus fortis, accubans inter 
terminos, vidit requiem quod esset bona, et terram quod optima, et supposuit humerum ad 
portandum 126. Inter terminos namque accubare, est praestolato mundi fine requiescere, nihilque de 
his quae nunc in medio versantur quaerere, sed ultima desiderare. Fortisque asinus requiem ac 
terram optimam videt, cum simplex gentilitas idcirco se ad robur boni operis erigit, quia ad aeternae 
vitae patriam tendit. Quae ad portandum humerum supponit; quia conspecta superna requie, 
praeceptis etiam gravibus in operatione se subiicit, et quidquid intolerabile pusillanimitas asserit, 
hoc ei leve ac facile spes remunerationis ostendit. Quia ergo ad aeternam requiem pro electorum 




Ac familia multa nimis. 
Quid est, quod prius animalium multitudo describitur, et familia in extremo memoratur: nisi 
quod ad cognitionem fidei prius stulta mundi collecta sunt, ut post eius etiam astuta vocarentur, 
Paulo attestante, qui ait: Non multi sapientes secundum carnem, non multi potentes, non multi 
nobiles, sed quae stulta sunt mundi, elegit Deus, ut confundat sapientes127? Ipsa namque sanctae 
Ecclesiae principia, litterarum perhibentur ignara, ut videlicet, cunctis in praedicatoribus suis 
Redemptor ostenderet quod ad vitam credentes populos non sermo, sed causa suaderet.  
 
Sequitur: 
Erat vir ille magnus inter omnes Orientales. 
Quod Redemptor noster Oriens dicitur, propheta testante perhibetur, qui ait: Et ecce vir 
Oriens nomen eius128. Omnes ergo, qui in hoc Oriente fide consistunt, recte Orientales vocantur. 
Sed quia omnes homines tantummodo homines sunt, ipse autem Oriens Deus et homo, recte dicitur, 
Erat magnus inter omnes Orientales. Ac si aperte diceretur: Omnes, qui in fide Deo nascuntur, 
superat; quia non ut caeteros adoptio, sed natura illum divinitatis exaltat, qui etsi humanitate 
caeteris apparuit similis divinitate tamen mansit super omnia singularis. 
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Et ibant filii eius, et faciebant convivia per domos. 
Filii facturi convivia per domos ibant, cum praedicatores apostoli in diversis mundi 
regionibus, virtutum epulas audientibus, quasi edentibus ministrabant. Unde et eisdem filiis de 
esurientibus plebibus dicitur: Date illis vos manducare129. Et rursum: Dimittere eos ieiunos nolo, ne 
deficiant in via. Id est, in praedicatione vestra verbum consolationis accipiant, ne a veritatis pabulo 
ieiuni remanentes, in huius vitae labore succumbant. Hinc rursum eisdem filiis dicitur: Operamini 
non cibum qui perit, sed qui permanet in vitam aeternam130. Quae convivia quomodo exhiberentur, 
adiungitur, cum protinus subinfertur: 
 
Unusquisque in die suo. 
Si ignorantiae obscuritas sine dubitatione nox cordis est, intellectus non immerito dies 
vocatur. Unde et per Paulum dicitur: Alius iudicat diem inter diem, alius iudicat omnem diem131. Ac 
si aperte dicat: Alius quaedam nonnullis intermissis intelligit, alius vero omnia intellectu possibilia 
ita ut sunt videnda cognoscit. Unusquisque ergo filius in die suo convivium exhibet, quia sanctus 
quisque praedicator iuxta mensuram illuminatae intelligentiae mentes audientium epulis veritatis 
pascit. In die suo Paulus fecerat convivium, cum dicebat: Beatiores erunt si sic permanserint 
secundum meum consilium132. De die suo unumquemque admonebat cogitare, cum diceret: 
Unusquisque in suo sensu abundet133 .  
 
Sequitur:  
Et mittentes vocabant tres sorores suas, ut comederent et biberent cum eis. 
Sorores filii ad convivium vocant: quia infirmis auditoribus sancti apostoli refectionis 
supernae gaudia praedicant, eorumque mentes, quia a veritatis pabulo ieiunas aspiciunt, divini 
eloquii epulis pascunt. Bene autem dicitur: Ut comederent et biberent cum eis. Scriptura enim sacra 
aliquando nobis est cibus, aliquando potus. Cibus est in locis obscurioribus, quia quasi exponendo 
frangitur, et mandendo glutitur. Potus vero est in locis apertioribus, quia ita sorbetur sicut invenitur. 
Cibum vidit propheta Scripturam sacram, qui exponendo frangeretur, cum diceret: Parvuli petierunt 
panem, et non erat qui frangeret eis134: id est, infirmi quique Scripturae sacrae valentiores 
sententias petierunt exponendo comminui; sed qui exponere debeat non valet inveniri. Potum vidit 
Scripturam sacram propheta, cum diceret: Omnes sitientes venite ad aquas135. Si potus aperta 
mandata non essent, per semetipsam Veritas non clamaret: Si quis sitit, veniat ad me et bibat136. 
Quasi cibum et potum vidit propheta Iudaeae defuisse, cum diceret: Nobiles eius interierunt fame, et 
multitudo eius siti exaruit137. Paucorum quippe est fortia et occulta cognoscere; multorum vero, 
historiae aperta sentire. Et idcirco Iudaeae nobiles non siti, sed fame interiisse asserit; quia hi qui 
praeesse videbantur, dum totos se exteriori intelligentiae dederant, quod de intimis discutiendo 
manderent non habebant. Quia vero sublimioribus ab interno intellectu cadentibus, parvulorum 
intelligentia et in exterioribus exsiccatur, recte illic adiungitur: Multitudo eius siti exaruit. Ac si 
aperte diceret: dum vulgus vitae suae studium deserit, iam nec fluenta historiae exquirit. Et occulta 
sacri eloquii mandata et aperta se intellexisse testantur, qui reprobanti se iudici conquerentes dicunt: 
Manducavimus et bibimus coram te138. Quod aperte exponendo subiungunt: Et in plateis nostris 
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docuisti139. Quia ergo sacra eloquia in locis obscurioribus exponendo franguntur, in locis vero 
apertioribus ita, ut inventa fuerint, potantur, dicatur recte: Mittentes vocabant tres sorores suas, ut 
comederent et biberent cum eis. Ac si aperte diceretur: infirmos quosque blanda ad se persuasione 
deducebant, quatenus eorum mentes, et magna per contemplationem disserentes pascerent, et parva 
per historiam tradentes nutrirent.  
 
Sequitur: 
Cumque in orbem transissent dies convivii, mittebat Iob, et sanctificabat eos: consurgensque 
diluculo offerebat holocausta per singulos. 
In orbem dies convivii transeunt, cum praedicationum ministeria peraguntur. Peractisque 
conviviis, holocaustum Iob pro filiis obtulit; quia pro apostolis de praedicatione redeuntibus, Patrem 
Redemptor exoravit. Bene autem mittendo sanctificare dicitur; quia dum sanctum Spiritum, qui a se 
procedit, discipulorum cordibus tribuit, quidquid culpae inesse potuit, emundavit. Recteque ad 
offerenda holocausta diluculo consurgere perhibetur; quia per hoc quod pro nobis intercessionis 
suae petitionem obtulit, discussa erroris nocte, humanae mentis tenebras illustravit; ne quo peccati 
contagio, ex ipsa praedicationis gratia, mens in occulto polluatur; ne sibi quae agit tribuat; ne sibi 
tribuendo quae agebat, amittat. Unde recte subiungitur: 
 
Dicebat enim, Ne forte peccaverint filii mei, et benedixerint Deo in cordibus suis. 
Deo quippe benedicere, id est maledicere, est de eius munere sibi gloriam praebere. Unde 
recte sanctis apostolis post praedicationem Dominus pedes lavit140; ut videlicet aperte monstraret 
quia plerumque et in bono opere peccati pulvis contrahitur, et inde inquinantur vestigia loquentium, 
unde audientium corda mundantur. Nam saepe nonnulli dum exhortationis verba faciunt, quamlibet 
tenuiter, sese intrinsecus, quia per eos purgationis gratia derivatur, extollunt; cumque verbo aliena 
opera diluunt, quasi ex bono itinere pulverem malae cogitationis sumunt. Quid ergo fuit post 
praedicationem pedes discipulorum lavare, nisi post praedicationis gloriam, cogitationum pulverem 
tergere, gressusque cordis ab interna elatione mundare? Nec obstat ab omnimoda Mediatoris 
scientia quod dicitur: Ne forte. Nam cuncta sciens, sed in locutione sua ignorantiam nostram 
suscipiens, atque dum suscipit docens, nonnunquam quasi ex nostra dubitatione loquitur, sicut dicit: 
Filius hominis veniens, putas, inveniet fidem super terram?141 Expletis ergo conviviis, sacrificium 
Iob pro filiis offerens dicebat: Ne forte peccaverint filii mei, et benedixerint Deo in cordibus suis; 
quia Redemptor noster postquam praedicatores suos a malis impugnantibus diluit, etiam inter bona 
quae egerant a tentationibus defendit.  
 
Sequitur: 
Sic faciebat Iob cunctis diebus. 
Cunctis diebus Iob sacrificium offerre non cessat; quia sine intermissione pro nobis 
holocaustum Redemptor immolat, qui sine cessatione Patri suam pro nobis incarnationem 
demonstrat. Ipsa quippe eius incarnatio nostrae emundationis oblatio est; cumque se hominem 
ostendit, delicta hominis interveniens diluit. Et humanitatis suae mysterio perenne sacrificium 
immolat, quia et haec sunt aeterna quae mundat. 
 
Igitur quia in ipso expositionis exordio sic persona beati Iob nuntiari Dominum diximus, ut 
designari per illum caput et corpus, id est, Christum et Ecclesiam diceremus; postquam caput 
nostrum quomodo designatum credatur, ostendimus, nunc corpus eius, quod nos sumus, quomodo 
exprimatur, indicemus; ut quia audivimus ex historia quod miremur, cognovimus ex capite quod 
credamus; consideremus nunc ex corpore quod vivendo teneamus. In nobismetipsis namque 
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debemus transformare quod legimus; ut cum per auditum se animus excitat, ad operandum quod 




Vir erat in terra Hus nomine Iob. 
Si Iob dolens, et Hus consiliator dicitur, non immerito per utraque nomina electus quisque 
figuratur; quia nimirum consiliatorem animum inhabitat, qui dolens de praesentibus ad aeterna 
festinat. Nam sunt nonnulli qui vitam suam negligunt; et dum transitoria appetunt, dum aeterna vel 
non intelligunt, vel intellecta contemnunt, nec dolorem sentiunt, nec habere consilium sciunt. 
Cumque superna, quae amiserunt, non considerant, esse se, heu miseri! in bonis putant. Nequaquam 
enim ad veritatis lucem, cui conditi fuerant, mentis oculos erigunt; nequaquam ad contemplationem 
aeternae patriae desiderii aciem tendunt: sed semetipsos in his ad quae proiecti sunt deserentes, vice 
patriae diligunt exsilium quod patiuntur, et in caecitate, quam tolerant, quasi in claritate luminis 
exsultant. At contra electorum mentes dum cuncta transitoria nulla esse conspiciunt, ad quae sint 
conditae exquirunt; cumque eorum satisfactioni nihil extra Deum sufficit, ipsa inquisitionis 
exercitatione fatigata illorum cogitatio, in conditoris sui spe et contemplatione requiescit, supernis 
interseri civibus appetit; et unusquisque eorum adhuc in mundo corpore positus, mente iam extra 
mundum surgit, aerumnam exsilii, quam tolerat, deplorat, et ad sublimem patriam incessantibus se 
amoris stimulis excitat. Cum ergo dolens videt, quam sit aeternum quod perdidit, invenit salubre 
consilium, temporale hoc despicere quod percurrit; et quo magis crescit consilii scientia, ut peritura 
deserat, eo augetur dolor, quod necdum ad mansura pertingat. Unde bene per Salomonem dicitur: 
Qui apponit scientiam, apponit dolorem142. Qui enim scit iam summa quae adhuc non habet, magis 
de infimis in quibus retinetur dolet. 
Recte ergo in terra Hus habitare Iob dicitur, quia in scientiae consilio electi uniuscuiusque 
dolens animus tenetur. Intuendum quoque est quam nullus dolor mentis sit in actione 
praecipitationis. Qui enim sine consiliis vivunt, qui se ipsos rerum eventibus praecipites deserunt, 
nullo interim cogitationum dolore fatigantur. Nam qui solerter in vitae consilio figit mentem, caute 
sese in omni actione circumspiciendo considerat; et ne ex re quae agitur repentinus finis 
adversusque subripiat, hunc prius molliter posito pede cogitationis palpat; pensat ne ab his quae 
agenda sunt formido praepediat; ne in his quae differenda sunt praecipitatio impellat; ne prava per 
concupiscentiam aperto bello superent; ne recta per inanem gloriam insidiando supplantent. Iob 
ergo in terra Hus habitat, dum mens electi quo magis per consilium vivere nititur, eo angusti itineris 
dolore fatigatur.  
 
Sequitur: 
Simplex et rectus, timens Deum, et recedens a malo. 
Quisquis aeternam patriam appetit, simplex procul dubio et rectus vivit: simplex videlicet 
opere, rectus fide; simplex in bonis quae inferius peragit, rectus in summis quae in intimis sentit. 
Sunt namque nonnulli qui in bonis quae faciunt simplices non sunt, dum non in his retributionem 
interius, sed exterius favorem quaerunt. Unde bene per quemdam sapientem dicitur: Vae peccatori 
terram ingredienti duabus viis143. Duabus quippe viis peccator terram ingreditur, quando et Dei est 
quod opere exhibet, et mundi quod per cogitationem quaerit. 
Bene autem dicitur: Timens Deum, et recedens a malo; quia sancta electorum Ecclesia 
simplicitatis suae et rectitudinis vias timore inchoat, sed charitate consummat. Cui tunc est funditus 
a malo recedere, cum ex amore Dei coeperit iam nolle peccare. Cum vero adhuc timore bona agit, a 
malo penitus non recessit; quia eo ipso peccat, quo peccare vellet, si inulte potuisset. Recte ergo 
cum timere Deum Iob dicitur, recedere etiam a malo perhibetur; quia dum metum charitas sequitur, 
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ea quae mente relinquitur, etiam per cogitationis propositum culpa calcatur. Et quia ex timore 
unumquodque vitium premitur, ex charitate autem virtutes oriuntur, recte subiungitur: 
 
Natique sunt ei septem filii et tres filiae. 
Septem quippe nobis filii nascuntur, cum per conceptionem bonae cogitationis, sancti 
Spiritus septem in nobis virtutes oriuntur. Hanc namque internam prolem propheta dinumerat, cum 
Spiritus mentem fecundat, dicens: Requiescet super eum Spiritus Domini, spiritus sapientiae et 
intellectus, spiritus consilii et fortitudinis, spiritus scientiae et pietatis, et replebit eum spiritus 
timoris Domini144. Cum ergo per adventum Spiritus sancti, sapientia, intellectus, consilium, 
fortitudo, scientia, pietas ac timor Domini unicuique nostrum gignitur, quasi mansura posteritas in 
mente propagatur, quae supernae nostrae nobilitatis genus eo ad vitam longius servat, quo amori 
aeternitatis sociat. Sed habent in nobis septem filii tres procul dubio sorores suas, quia quidquid 
virile hi virtutum sensus faciunt, spei, fidei charitatique coniungunt. Neque enim ad denarii 
perfectionem septem filii perveniunt, nisi in fide, spe et charitate fuerit omne quod agunt. Quia vero 
hanc praeeuntium virtutum copiam multimoda bonorum operum cogitatio sequitur, recte 
subiungitur: 
 
Et fuit possessio eius septem millia ovium et tria millia camelorum. 
Servata quippe veritate historiae, imitari spiritaliter possumus, quod carnaliter audimus. 
Ovium enim septem millia possidemus, cum cogitationes innocuas, perfecta cordis munditia, intra 
nosmetipsos inquisito veritatis pabulo pascimus. 
Eruntque nobis in possessione etiam tria millia camelorum, si omne, quod in nobis altum ac 
tortuosum est, rationi fidei subditur, et sub cognitione Trinitatis, sponte in appetitu humilitatis 
inclinatur. Camelos quippe possidemus, si quod altum sapimus, humiliter deponamus. Camelos 
procul dubio possidemus, cum cogitationes nostras ad infirmitatis fraternae compassionem 
flectimus, ut vicissim onera nostra portantes, alienae infirmitati compati condescendendo 
noverimus. Possunt etiam per camelos, qui ungulam nequaquam findunt, sed tamen ruminant, 
terrenarum rerum bonae dispensationes intelligi: quae quia habent aliquid saeculi, et aliquid Dei, 
per commune eas necesse est animal designari. Neque enim terrena dispensatio, quamvis aeternae 
utilitati serviat, sine perturbatione mentis valet exhiberi. Quia igitur per hanc et ad praesens mens 
confunditur, et in perpetuum merces paratur, quasi commune animal, et aliquid de lege habet, et 
aliquid non habet. Ungulam namque non findit, quia non se penitus anima ab omni terreno opere 
disiungit; sed tamen ruminat, quia bene dispensando temporalia, per certitudinis fiduciam coelestia 
sperat. Terrenae igitur dispensationes, quasi camelorum more, capite legi concordant, pede 
discrepant; quia et coeli sunt illa quae iuste viventes appetunt, et huius mundi sunt ea in quibus 
opere versantur. Nos ergo cum easdem terrenas dispensationes cognitioni Trinitatis subdimus, quasi 
camelos fide possidemus.  
 
Sequitur: 
Quingenta quoque iuga boum, et quingentae asinae. 
Iuga boum in usum nostrae possessionis sunt, cum concordes virtutes exarant duritiam 
mentis. Quingentas quoque asinas possidemus, cum lascivientes motus restringimus; et quidquid in 
nobis carnale exsurgere appetit, spiritali cordis dominatu refrenamus. Vel certe asinas possidere, est 
cogitationes intra nos simplices regere: quae dum in subtiliori intellectu currere non valent quo 
quasi pigrius ambulant, eo fraterna onera mansuetius portant. Sunt namque nonnulli qui dum alta 
non intelligunt, ad exteriora conversationis opera se humilius premunt. Bene ergo per asinas, 
pigrum quidem animal, sed tamen portandis oneribus deditum, simplices cogitationes accipimus; 
quia dum nostram plerumque ignorantiam cognoscimus, levius onera aliena toleramus. Cumque nos 
quasi singularis sapientiae altitudo non elevat, ad perferendam alieni cordis inertiam, mens se nostra 
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aequanimiter inclinat. Recte autem sive iuga boum, sive asinae quingentae referuntur; quia vel in 
hoc, quod prudenter sapimus, vel in hoc, quod humiliter ignoramus, dum aeternae pacis requiem 
quaerimus, quasi intra iubilei numerum tenemur.  
 
Sequitur: 
Ac familia multa nimis. 
Multam nimis familiam possidemus, cum cogitationes innumeras sub mentis dominatione 
restringimus; ne ipsa sui multitudine animum superent, ne perverso ordine discretionis nostrae 
principatum calcent. Et bene cogitationum turba multae familiae appellatione signatur. Nam scimus 
quod absente domina, ancillarum linguae perstrepunt, silentium deserunt, deputati operis officia 
negligunt, totumque sibimet ordinem vivendi confundunt. At si repente domina veniat, mox 
perstrepentes linguae reticent, officia uniuscuiusque operis repetunt; sicque ad opus proprium, ac si 
non recesserint, revertuntur. Si igitur a domo mentis ad monumentum ratio discedat, quasi absente 
domina, cogitationum se clamor, velut garrula ancillarum turba multiplicat. Ut autem ratio ad 
mentem redierit, mox se confusio tumultuosa compescit; et quasi ancillae se ad iniunctum opus 
tacite reprimunt, dum cogitationes protinus causis se propriis ad utilitatem subdunt. Possidemus 
ergo multam familiam, cum recto iure innumeris cogitationibus rationis discretione dominamur. 
Quod nimirum cum solerter agimus, iungi per eamdem discretionem angelis conamur. Unde et recte 
subiungitur: 
 
Eratque vir ille magnus inter omnes Orientales. 
Tunc namque magni inter omnes Orientales efficimur, cum eis spiritibus, qui orienti luci 
inhaerent, pressa carnalis corruptionis nebula, discretionis nostrae radiis, in quantum possibilitas 
suppetit, sociamur. Unde et per Paulum dicitur: Nostra conversatio in coelis est145. Quisquis 
temporalia ac defectiva sequitur, occasum petit; quisquis vero superna desiderat, quia in Oriente 
habitet, demonstrat. Magnus ergo non inter Occidentales, sed inter Orientales efficitur, qui non inter 




Et ibant filii eius, et faciebant convivium per domos, unusquisque in die suo. 
Filii per domos convivium faciunt, dum virtutes singulae iuxta modum proprium mentem 
pascunt. Et bene dicitur: Unusquisque in die suo. Dies enim uniuscuiusque filii, est illuminatio 
uniuscuiusque virtutis. Ut enim haec ipsa dona breviter septiformis gratiae replicem, alium diem 
habet sapientia, alium intellectus, alium consilium, alium fortitudo, alium scientia, alium pietas, 
alium timor. Neque enim hoc est sapere, quod intelligere; quia multi aeterna quidem sapiunt, sed 
haec intelligere nequaquam possunt. Sapientia ergo in die suo convivium facit, quia mentem de 
aeternorum spe et certitudine reficit. Intellectus in die suo convivium parat; quia in eo quod audita 
penetrat, reficiendo cor, tenebras eius illustrat. Consilium in die suo convivium exhibet; quia dum 
esse praecipitem prohibet, ratione animum replet. Fortitudo in die suo convivium facit; quia dum 
adversa non metuit, trepidanti menti cibos confidentiae apponit. Scientia in die suo convivium parat, 
quia in ventre mentis ignorantiae ieiunium superat. Pietas in die suo convivium exhibet, quia cordis 
viscera misericordiae operibus replet. Timor in die suo convivium facit; quia dum premit mentem, 
ne de praesentibus superbiat, de futuris illam spei cibo confortat. 
Sed illud in hoc filiorum convivio perscrutandum video, quod semetipsos invicem pascunt. 
Valde enim singula quaelibet virtus destituitur, si non una alii virtus virtuti suffragetur. Minor 
quippe est sapientia, si intellectu careat; et valde inutilis intellectus est, si ex sapientia non subsistat; 
quia cum altiora sine sapientiae pondere penetrat, sua illum levitas gravius ruiturum levat. Vile est 
consilium, cui robur fortitudinis deest; quia quod tractando invenit, carens viribus, usque ad 
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perfectionem operis non perducit: et valde fortitudo destruitur, nisi per consilium fulciatur; quia quo 
plus se posse conspicit, eo virtus sine rationis moderamine deterius in praeceps ruit. Nulla est 
scientia, si utilitatem pietatis non habet; quia dum bona cognita exsequi negligit, sese ad iudicium 
arctius stringit. Et valde inutilis est pietas, si scientiae discretione caret; quia dum nulla hanc 
scientia illuminat, quomodo misereatur ignorat. Timor quoque ipse nisi has etiam virtutes habuerit, 
ad nullum opus procul dubio bonae actionis surgit; quia dum ad cuncta trepidat, ipsa sua formidine 
a bonis omnibus torpens vacat. Quia ergo alternato ministerio virtus a virtute reficitur, recte dicitur 
quod apud se filii vicissim convivantur. Cumque una aliam sublevando sublevat, quasi per dies suos 
numerosa soboles pascenda convivium parat.  
 
Sequitur: 
Et mittentes vocabant tres sorores suas, ut comederent et biberent cum eis. 
Cum virtutes nostrae in omne quod agunt, spem, fidem, et charitatem ciunt, quasi operatores filii, 
tres ad convivium sorores vocant, ut fides, spes et charitas in opus bonum gaudeant quod 
unaquaeque virtus administrat. Quae quasi ex cibo vires accipiunt, dum bonis operibus fidentiores 
fiunt; et dum post cibum contemplationis rore infundi appetunt, quasi ex poculo ebriantur. 
Sed quid est, quod in hac vita sine quavis tenuissimi contagii inquinatione peragatur? 
Nonnunquam namque ipsis bonis quae agimus ad deterius propinquamus; quia dum laetitiam menti 
pariunt, quamdam etiam securitatem gignunt; dumque mens secura redditur, in torporem laxatur. 
Nonnunquam vero aliquantula elatione nos polluunt; et tanto deiectiores apud Deum faciunt, quanto 
apud nosmetipsos tumidiores reddunt. Unde bene subiungitur. 
 
Cumque in orbem transissent dies convivii, mittebat Iob, et sanctificabat eos. 
Peracto quippe orbe dierum convivii, mittere ad filios, eosque sanctificare, est post virtutum 
sensum, intentionem cordis dirigere, et omne quod agitur, districta retractationis discussione 
mundare; ne bona aestimentur quae mala sunt; ne saltem veraciter bona putentur sufficientia, cum 
perfecta non sunt. Sic enim mens plerumque decipitur, ut aut qualitate mali, aut boni quantitate 
fallatur. Sed hos virtutum sensus melius preces quam discussiones inveniunt; nam ea quae 
perscrutari in nobismetipsis plenius nitimur, saepe verius orando quam investigando penetramus. 
Cum enim mens per quamdam compunctionis machinam ad alta sustollitur, omne, quod ei de se 
ipsa occurrerit, sub se ipsa diiudicando certius contemplatur. Unde et recte subiungitur: 
 
Consurgensque diluculo offerebat holocausta per singulos. 
Diluculo namque consurgimus, cum compunctionis luce perfusi humanitatis nostrae noctem 
deserimus, et ad veri luminis radios, oculos mentis aperimus. Atque holocaustum per singulos filios 
offerimus, cum pro unaquaque virtute Domino hostiam nostrae precis immolamus: ne sapientia 
elevet; ne intellectus, dum subtiliter currit, aberret; ne consilium, dum se multiplicat, confundat; ne 
fortitudo, dum fiduciam praebet, praecipitet; ne scientia, dum novit et non diligit, inflet; ne pietas, 
dum se extra rectitudinem inclinat, intorqueat; ne timor, dum plus iusto trepidat, in desperationis 
foveam mergat. Cum ergo pro unaquaque virtute, ut pura esse debeat, preces Domino fundimus, 
quid aliud, quam iuxta filiorum numerum holocaustum per singulos exhibemus? Holocaustum 
namque totum incensum dicitur. Holocaustum igitur dare, est totam mentem igne compunctionis 
incendere, ut in ara amoris cor ardeat, et quasi delicta propriae sobolis, inquinamenta cogitationis 
exurat. 
Sed haec agere nesciunt, nisi hi qui priusquam cogitationes ad opus prodeant, internos suos 
motus sollicite circumspicientes frenant; haec agere nesciunt, nisi qui virili custodia munire mentem 
noverunt. Unde recte inopinata morte exstinctus Isboseth dicitur, quem et Scriptura sacra non in 
domo ostiarium, sed ostiariam habuisse testatur, dicens: Venientes filii Remmon Berothitae, Rechab 
et Banaa, ingressi sunt fervente die domum Isboseth, qui dormiebat super stratum suum meridie. 
Ingressi sunt autem domum; et ostiaria domus purgans triticum obdormivit. Assumentes spicas 
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tritici, latenter ingressi sunt, et percusserunt eum in inguine146. Ostiaria triticum purgat, cum mentis 
custodia discernendo virtutes a vitiis separat. Quae si obdormierit, in mortem proprii Domini 
insidiatores admittit; quia cum discretionis sollicitudo cessaverit, ad interficiendum animum 
malignis spiritibus iter pandit. Qui ingressi spicas tollunt, quia mox bonarum cogitationum germina 
auferunt. Atque in inguine feriunt, quia virtutem cordis delectatione carnis occidunt. In inguine 
quippe ferire, est vitam mentis delectatione carnis perforare. Nequaquam vero Isboseth iste hac 
morte succumberet, si non ad ingressum domus mulierem, id est, ad mentis aditum mollem 
custodiam deputasset. Fortis namque virilisque sensus praeponi cordis foribus debet, quem nec 
negligentiae somnus opprimat, nec ignorantiae error fallat. Unde bene et Isboseth appellatus est, qui 
custode femina hostilibus gladiis nudatur. Isboseth quippe vir confusionis dicitur. Vir autem 
confusionis est, qui forti mentis custodia munitus non est; quia dum virtutes se agere aestimat, 
subintrantia vitia nescientem necant. Tota itaque virtute muniendus est aditus mentis, ne quando 
eam insidiantes hostes penetrent foramine neglectae cogitationis. Hinc Salomon ait: Omni custodia 
serva cor tuum, quoniam ex ipso vita procedit147. Virtutes ergo quas a mus dignum est ut 
summopere ab intentionis origine pensemus, ne ex malo ortu prodeant, etiam si recta sunt quae 
ostentant. Unde hic quoque recte subiungitur: 
 
Dicebat enim: Ne forte peccaverint filii mei, et benedixerint Deo in cordibus suis. 
Filii in cordibus maledicunt, cum recta nostra opera a non rectis cogitationibus prodeunt; 
cum bona in aperto exerunt, sed in occulto noxia moliuntur. Deo quippe maledicunt, cum mentes 
nostrae se de se aestimant habere quod sunt. Deo maledicunt, cum se et ab illo accepisse vires 
intelligunt, sed tamen de eius muneribus propriam laudem quaerunt. Sciendum vero est, quod bona 
nostra tribus modis antiquus hostis insequitur, ut videlicet hoc, quod rectum coram hominibus 
agitur, in interni iudicis conspectu vitietur. Aliquando namque in bono opere intentionem polluit, ut 
omne, quod in actione sequitur, eo purum mundumque non exeat, quo hoc ab origine perturbat. 
Aliquando vero intentionem boni operis vitiare non praevalet, sed in ipsa actione se quasi in itinere 
opponit; ut cum per propositum mentis securior quisque egreditur, subiuncto latenter vitio, quasi ex 
insidiis perimatur. Aliquando vero nec intentionem vitiat, nec in itinere supplantat, sed opus bonum 
in fine actionis illaqueat; quantoque vel a domo cordis, vel ab itinere operis longius recessisse se 
simulat, tanto ad decipiendum bonae actionis terminum astutius exspectat; et quo incautum 
quemque quasi recedendo reddiderit, eo illum repentino nonnunquam vulnere durius 
insanabiliusque transfigit. 
Intentionem quippe in bono opere polluit, quia cum facilia ad decipiendum corda hominum 
conspicit, eorum desideriis auram transitorii favoris apponit; ut in his, quae recta faciunt, ad 
appetenda ima, fortitudine intentionis inclinentur. Unde recte sub Iudaeae specie, de unaquaque 
anima laqueo miserae intentionis capta, per prophetam dicitur: Facti sunt hostes eius in capite. Ac 
si aperte148 diceretur: Cum bonum opus non bona intentione sumitur, huic adversantes spiritus ab 
ipso cogitationis exordio principantur; tantoque eam plenius possident, quanto et per initium 
dominantes tenent. 
Cum vero intentionem vitiare non praevalent, in via positos laqueos tegunt, ut in eo quod 
bene agitur cor exaltans se ex latere ad vitium derivetur; quatenus quod inchoans aliter proposuerat, 
in actione longe aliter quam coeperat percurrat. Saepe enim bono operi dum laus humana obviat, 
mentem operantis immutat: quae quamvis quaesita non fuerat, tamen oblata delectat. Cuius 
delectatione cum mens bene operantis resolvitur, ab omni intentionis intimae vigore dissipatur. 
Saepe se bene inchoatae nostrae iustitiae, ex latere ira subiungit; et dum zelo rectitudinis 
immoderatius mentem turbat, cunctam quietis intimae salutem sauciat. Saepe gravitatem cordis, 
quasi ex latere subiuncta tristitia sequitur; atque omne opus quod mens bona intentione inchoat, 
haec velamine moeroris obumbrat. Quae et nonnunquam tanto tardius repellitur, quanto et pressae 
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menti quasi serior famulatur. Saepe se bono operi laetitia immoderata subiungit; cumque plus 
mentem quam decet, hilarescere exigit, ab actione bona omne pondus gravitatis repellit. Quia enim 
bene etiam inchoantibus subesse in itinere laqueos Psalmista conspexerat, recte prophetico plenus 
spiritu dicebat: In via hac, qua ambulabam, absconderunt laqueum mihi149. Quod bene ac subtiliter 
Ieremias insinuat, qui dum gesta foris referre studuit, quae intus apud nosmetipsos gererentur 
indicavit, dicens: Venerunt octoginta viri de Sichem, et de Silo, et de Samaria, rasi barba, et scissis 
vestibus, squalentes; munera et thus habebant in manu, ut offerrent in domo Domini. Egressus 
autem Ismael filius Nathaniae in occursum eorum de Maspha, incedens et plorans ibat. Cumque 
occurrisset eis, dixit ad eos: Venite ad Godoliam filium Aicham. Qui cum venissent ad medium 
civitatis, interfecit eos150. Barbam quippe radunt, qui sibi de propriis viribus fiduciam subtrahunt. 
Vestes scindunt, qui sibimetipsis in exterioris decoris laceratione non parcunt. Oblaturi in domo 
Domini thus et munera veniunt; qui exhibere se in Dei sacrificio orationem cum operibus 
pollicentur. Sed tamen si se in ipsa sanctae devotionis via caute circumspicere nesciunt, Ismael 
Nathaniae filius in eorum occursum venit; quia nimirum quilibet malignus spiritus, prioris sui, 
Satanae videlicet exemplo, in superbiae errore generatus, se ad laqueum deceptionis opponit. De 
quo et bene dicitur: Incedens et plorans ibat; quia ut devotas mentes interimere feriendo praevaleat, 
semetipsum quasi sub velamine virtutis occultat; et dum concordare se vere lugentibus simulat, ad 
cordis intima securius admissus, hoc, quod intus de virtute latet, occidit. Qui plerumque se spondet 
ad altiora provehere. Unde et dixisse perhibetur, Venite ad Godoliam filium Aicham; atque dum 
maiora promittit, etiam minima subtrahit. Unde et recte dictum est: Qui cum venissent ad medium 
civitatis, interfecit eos. Viros ergo ad offerenda Deo munera venientes, in medio civitatis interficit; 
quia divinis deditae operibus mentes, nisi magna se circumspectione custodiant, hoste subripiente, 
dum devotionis portant hostiam, in ipso itinere perdunt vitam. De cuius hostis manu non evaditur, 
nisi citius ad poenitentiam recurratur. Unde illic apte subiungitur: Decem autem viri reperti sunt 
inter eos qui dixerunt ad Ismael: Noli occidere nos, quia habemus thesauros in agro frumenti et 
hordei, et olei, et mellis; et non occidit eos151. Thesaurus quippe in agro est spes in poenitentia, quae 
quia non cernitur, quasi in terra cordis suffossa continetur. Qui ergo thesauros in agro habuere, 
servati sunt; quia qui post incautelae suae vitium, ad lamentum poenitentiae redeunt, nec capti 
moriuntur. 
Cum vero antiquus hostis neque in exordio intentionis ferit, neque in itinere actionis 
intercipit, duriores in fine laqueos tendit. Quem tanto nequius obsidet, quanto solum sibi remansisse 
ad decipiendum videt. Hos namque fini suo appositos laqueos Propheta conspexerat, cum dicebat: 
Ipsi calcaneum meum observabunt152. Quia enim in calcaneo finis est corporis, quid per hunc nisi 
terminus signatur actionis? Sive ergo maligni spiritus, sive pravi quique homines, illorum superbiae 
sequaces, calcaneum observant, cum actionis bonae finem vitiare desiderant. Unde et eidem 
serpenti dicitur: Ipsa tuum observabit caput, et tu calcaneum eius153. Caput quippe serpentis 
observare, est initia suggestionis eius aspicere, et manu sollicitae considerationis a cordis aditu 
funditus exstirpare. Qui tamen cum ab initio deprehenditur, percutere calcaneum molitur, quia etsi 
suggestione prima intentionem non percutit, decipere in fine tendit. Si autem semel cor in intentione 
corrumpitur, sequentis actionis medietas, et terminus ab hoste callido secure possidetur; quoniam 
totam sibi arborum fructus ferre conspicit, quam veneni dente in radice vitiavit. Quia ergo summa 
cura vigilandum est, ne vel bonis operibus serviens mens, reproba intentione polluatur, recte dicitur: 
Ne forte peccaverint filii mei, et benedixerint Deo in cordibus suis. Ac si aperte diceretur: Nullum 
est bonum, quod foris agitur, si non pro eo intus ante Dei oculos innocentiae victima in ara cordis 
immolatur. Tota itaque virtute perspiciendus est fluvius operis, si purus emanat ex fonte 
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cogitationis. Omni cura servandus est a malitiae pulvere oculus cordis; ne hoc, quod in actione 
rectum hominibus ostentat, apud semetipsum per vitium pravae intentionis intorqueat. 
Curandum itaque est ne bona nostra pauca sint; curandum ne indiscussa; ne aut pauca agentes, 
inveniamur steriles; aut indiscussa relinquentes, vecordes. Neque enim unaquaeque vere virtus est, 
si mista aliis virtutibus non est. Unde recte ad Moysen dicitur: Sume tibi aromata, stacten et 
onycha, galbanum boni odoris, et thus lucidissimum; aequalis ponderis erunt omnia, faciesque 
thymiama compositum opere unguentarii, mistum diligenter et purum154. Thymiama quippe ex 
aromatibus compositum facimus, cum in altari boni operis, virtutum multiplicitate redolemus. Quod 
mistum et purum fit; quia quanto virtus virtuti iungitur, tanto incensum boni operis sincerius 
exhibetur. Unde et bene subiungitur: Cumque in tenuissimum pulverem universa contuderis, pones 
ex eo coram testimonii tabernaculo155. In tenuissimum pulverem aromata universa conterimus, cum 
bona nostra quasi in pilo cordis, occulta discussione tundimus; et si veraciter bona sint, subtiliter 
retractamus. Aromata ergo in pulverem redigere, est virtutes recogitando terere, et usque ad 
subtilitatem occulti examinis revocare. Et notandum, quod de eodem pulvere dicitur: Pones ex eo 
coram testimonii tabernaculo; quia tunc nimirum bona nostra veraciter in conspectu iudicis placent, 
cum haec mens subtilius recogitando conterit, et quasi de aromatibus pulverem reddit; ne grossum 
durumque sit bonum quod agitur; ne si hoc arcta retractationis manus non comminuat, odorem de se 
subtilius non aspergat. Hinc est enim quod sponsae virtus, sponsi voce laudatur, cum dicitur: Quae 
est ista, quae ascendit per desertum, sicut virgula fumi ex aromatibus myrrhae et thuris, et universi 
pulveris pigmentarii?156 Sancta quippe Ecclesia sicut fumi virgula ex aromatibus ascendit; quia ex 
vitae suae virtutibus in interni quotidie incensi rectitudinem proficit, nec sparsa per cogitationes 
defluit, sed sese intra arcana cordis in rigoris virga constringit. Quae ea quae agit, dum recogitare 
semper ac retractare non desinit, myrrham quidem et thus habet in opere, sed pulverem in 
cogitatione. Hinc est, quod de oblatoribus hostiae ad Moysen iterum dicitur: Detracta pelle hostiae, 
artus in frusta concidant157. Pellem namque hostiae subtrahimus, cum a mentis nostrae oculis 
superficiem virtutis amovemus. Cuius artus in frusta concidimus, cum distinguentes subtiliter eius 
intima, membratimque cogitamus. Curandum ergo est, ne cum mala vincimus, bonis lascivientibus 
supplantemur; ne fortasse fluxa prodeant, ne incircumspecta capiantur, ne per errorem, viam 
deserant, ne per lassitudinem fracta, anteacti laboris meritum perdant. In cunctis enim vigilanter 
debet se mens circumspicere, atque in ipsa circumspectionis suae providentia perseverare. Unde et 
recte subiungitur:  
 
Sic faciebat Iob cunctis diebus  
Incassum quippe bonum agitur, si ante terminum vitae deseratur; quia et frustra velociter 
currit, qui prius quam ad metas veniat deficit. Hinc est enim quod de reprobis dicitur: Vae his qui 
perdiderunt sustinentiam158. Hinc electis suis Veritas dicit: Vos estis qui permansistis mecum in 
tentationibus meis159. Hinc Ioseph, qui inter fratres usque ad finem iustus perseverasse describitur, 
solus talarem tunicam habuisse perhibitur160. Nam quid est talaris tunica, nisi actio consummata? 
Quasi enim protensa tunica talum corporis operit, cum bona actio ante Dei oculos usque ad vitae 
nos terminum tegit. Hinc est quod per Moysen caudam hostiae in altari offerre praecipitur161; ut 
videlicet omne bonum quod incipimus, etiam perseveranti fine compleamus. Bene igitur coepta 
cunctis diebus agenda sunt; ut cum malum pugnando repellitur, ipsa boni victoria constantiae manu 
teneatur. 
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Haec itaque sub intellectu triplici diximus, ut fastidienti animae varia alimenta proponentes, 
aliquid, quod eligendo sumat, offeramus. Hoc tamen magnopere petimus, ut qui ad spiritalem 










In Expositione beati Iob, libro uicesimo septimo, loquens de angelis, inter caetera ait: Virtutes 
angelicae, quae in diuino amore fixae perstitere, lapsis superbientibus angelis, hoc in munere 
retributionis accepere, ut nulla iam rubigine surripientis culpae mordeantur, ut in contemplatione 
conditoris sine felicitatis fine permaneant, et in hoc quod sunt conditae, aeterna stabilitate 
subsistant. Quod bene apud Moysem ipsa de mundi origine historiae uerba testantur, cum et prius 
factum coelum dicitur, et hoc idem postmodum firmamentum uocatur, quia uidelicet natura 
angelica, et prius subtilis est in superioribus condita, et post, ne unquam potuisset cadere, mirabilius 
confirmata. 
 
In commentariis Ezechielis, homil. 7: Tales creati sunt angeli ut si uellent, in beatitudinis luce 
persisterent, si autem nollent, etiam labi potuissent. Unde et Satan cum sequacibus legionibus 
cecidit. Sed post eius lapsum ita cofirmati sunt angeli qui perstitere, ut cadere omnino non possent. 
Quod bene in ipso exordio Geneseos libri ex historica descriptione signatum est, quia creauit Deus 
coelum et terram, quod postmodum uocauit firmamentum. Coeli ergo fuere ii, qui prius bene sunt 
conditi, sed postmodum firmamentum appellati sunt, quia ne omnino iam caderent, uirtutem 
incommutabilitatis accepere. 
 
Facta est lux. Et paulo post: Factum est uespere162. Dum de electorum tentationibus tractaretur, in 
expos. beati Iob, l. VIII adiunctum est: Facta est lux. Et paulo post: Factum est uespere. 
Nequaquam sic in hac uita per exercitationem iustitiae peccatum deseritur, ut in eadem iustitia 
inconcusse maneantur, quia etsi iam a cordis habitaculo culpam rectitudo eliminat, ipsa tamen culpa 
quae repellitur, cogitationis nostrae foribus assidens, ut sibi aperiatur, pulsat. Quod Moyses 
spiritualiter innuit cum facta corporaliter temporum momenta narrauit, dicens: Facta est lux; atque 
paulo post subiiciens: Factum est uespere. Creator quippe omnium, humanae culpae praescius, tunc 
expressit in tempore quod nunc uersatur in mente. Lux quippe ad uesperam ducitur, quia nimirum 
lumen rectitudinis umbra sequitur tentationis. Sed quia electorum lux tentatione non exstinguitur, 
nequaquam nox, sed uespere facta perhibetur, quia tentatio saepe in corde rectorum lumen iustitiae 
abscondit, sed non interimit, et quasi ad pallorem trepidationis pertrahit, sed funditus non exstinguit. 
 
Protulit terra herbam uirentem, et afferentem semen iuxta genus suum, lignumque faciens fructum, 
et habens unumquodque sementem secundum speciem suam163. Dum de uirtutibus Ecclesiae, in 
expos. beati Iob, l. XIX tractaretur, adiunctum est: Protulit terra herbam uirentem, etc. Hoc quod 
testatur historia sic est ueraciter factum, ut significaret aliquid ueraciter faciendum. Per terram 
quippe figuratur Ecclesia, quae et uerbi nos pabulo reficit, et patrocinii umbraculo custodit, quae et 
loquendo pascit, et opitulando protegit, ut non solum herbam refectionis proferat, sed etiam cum 
fructu operis arborem protectionis adhibeat. 
 
Lignumque faciens fructum164. Dum de dilectione proximi, in expos. beati Iob, l. VI tracteretur, 
adiunctum est: Lignumque faciens, etc. Lignum secundum suam speciem semen producit, cum 
mens nostra ex sui consideratione se in alium colligit, ut recti operis germen pariat. Hinc quidam 
sapiens dixit: Quod tibi non uis fieri, alteri ne feceris165. Hinc in Euangelio Dominus dicit: 
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Quaecunque uultis ut faciant uobis homines, et uos eadem facite illis166. Ac si aperte diceret: 
Speciem uestram in alterutrum respicite, atque ex uobismetipsis agnoscite, quid uos oporteat aliis 
exhibere. 
 
Protulit terra herbam uirentem167. Dum de Ecclesiae operationibus tractaretur, in expos. beati Iob, l. 
XXIX adiunctum est: Protulit terra, etc. Quid hoc loco per herbam, nisi bona operatio ponitur. 
Licet in conditione mundi ita historice factum teneamus; terram tamen Ecclesiam figurasse non 
inconuenienter accipimus, quae in eo germinauit herbam uirentem, in quo ad uerbum Dei fecunda 
misericordiae opera protulit. 
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QUAESTIONES IN REGUM 




II. DE EO QUOD IN SCRIPTURIS DOMINUS PENITERE SEPE MEMORATUR168 
 
Paenitentia Domini dicitur rerum ab eo constitutarum mutatio, quae pro rerum vicissitudine, vel pro 
recta dispositione succedit. Necesse est enim, ut divinae dispositionisb (sic), quo manifestiores 
audientibus fiant, per significationes humane mentis indicentur. 
 
 
III. DE EO QUOD DICIT SUFFUCABAT SAUL SPIRITUS DOMINI MALUS. QUODOMO DOMINI, SI MALUS?169 
 
Quia cuncta Domino auctore prolata, divinae sunt subdita potestati. Ergo ipsi (sic) diabolus, licet 
non qualis nunc est, sed bonus, a Domino quondam creatus, et Deo semper pro omnipotentis 
dicione subiectus, Domini erat. 
 
 
IV. DE UMBRAM SAMUHELIS A PITHONISSA SUSCITATA170. 
 
Aut falsam tunc umbram videntibus diabolus ostendit: aut si fuit vera, tantum ei licuisse credendum 
est, quantum Domino permittente concessum est, nec mirum pro quibusdam reconditis arcanisque 
causis, vel pro manifestatione probationum diabulo ista permitti: cum et Salvatorem constituerit in 
pinnam templi, et Iob petierit acceperitque temptandum. 
 
 
[XXXII.] Divinorum voluminum sacramenta cognosce. David annos natos (sic) septuaginta, 
bellicosus quondam senectute frigente, non poterat calefieri. Quaeritur puella de universis finibus 
Israel Abisa Summanitis, quae cum rege dormiret et senile corpus calefaceret. Quae est igitur ista 
Summanas uxor virgo, tam fervens, ut frigidum calefaceret, tam sancta, ut calentem ad lividinem 
(sic) non provocaret? Exponat sapientissimus Salomon patris sui delicias, et pacias (sic), et 
pacificus bellatoris viri narret amplexus. «Posside sapientiam, posside intelligentiam. Ne 
obliviscaris, et ne declinaveris a verbis oris mei. Neque derelinquas eam et adprehendet te: ama 
illam, et servabit te. Principium sapientiae, posside sapientiam, et in omni possessione tua posside 
intelligentiam: circuda (sic) illam, et exaltavit (sic) te: honora illa (sic), et amplexabitur te; ut de 
(sic) capiti tuo coronam gratiarum, corona quoque deliciarum protegat te. Porro171 
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Benedetto di Aniane, 
CONCORDIA REGULARUM PATRUM 
 
Prologo 
(PL 103,  715A-716B) 
 
  
BENEDICTUS ultimus abbatum, abbatibus et monachis omnibus in Deo Christo salutem. 
Dum communi utilitati consulens attentius quae rerem quomodo utilius possem cunctis 
prodesse, coepi sanctorum Vitas regulasque legere Patrum. Quas dum sagaci intentione 
percurrerem, et eadem pene, quae a sancto Benedicto prolata sunt, verba in quibusdam locis, in 
quibusdam vero sensum eumdem cognoscerem, occurrit animo ea quae a tepidis segnibusque 
monachis dici assolet. Quid caeterae huic conferunt regulae? Quid ad me, quas non promisi, pertinet 
legere? et haec quidem dicunt ignorantes beatum Benedictum suam a caeteris assumpsisse 
Regulam, et veluti ex manipulis unum strenue contraxisse manipulum. Quapropter, seu propter eos 
qui eas habentes ignorant quibus in locis sit eorum concordia, placuit omnes ex omnibus in unum 
coarctari sententias quae cum Patris Benedicti concordare noscuntur Regula, quatenus unus ex 
multis collectus existeret codex. Ita duntaxat ut beati Benedicti praecederent, quibus sequentes 
caeterae necti possent. Quamobrem Concordiae Regularum hic liber sortitus est nomen. Noverint 
tamen omnes qui hunc lecturi sunt librum, quoniam non vanae laudis instinctu, nec arrogantiae 
fastu, quasi meum post in toto orbe diffusam doctrinam in arenti rivulo cupiens ostendere nomen; 
sed dilectionis affectu, animae meae omniumque legere cupientium salutis augmento a me esse 
coeptum. Qua de re testem invoco non mei solummodo, sed omnium cordium cognitorem: quoniam 
ipse novit me non tumoris, sed charitatis causa hoc opus egisse. Quem totis viribus sedulo deprecor, 
ut, qui se daturum pro calice aquae frigidae mercedem promisit, meorum saltem pro hoc exiguo 
opere remissionem tribuat omnium peccatorum. Vos vero omnes, qui hunc audituri, lecturique estis 
librum, supplex exoro ut dum ex vobis spiritalia sumpseritis mella, pro meis reatibus Domino non 
dedignemini fundere precem: quatenus, dum vobis propriis laboribus merces largietur aeterna, 
meorum vel mihi vestro suffragio detur remissio peccatorum. Sumite ergo gratanter a nobis utilem 
vobis contractum libellum. Siquidem invictam robustis condidimus turrem, eamque praeclaris 




Arbiter ut mundi tenebras depelleret omnes, 
Sidus ab Eoo jussit consurgere; cujus 
Luce peropacae fugiunt ex orbe tenebrae, 
Multigenaeque simul micuere per aethera stellae. 
5 Quas lustrare suo jussit ex lumine noctes 
Ne frustra pateant oculi sine lumine nostri. 
Fulsit et extemplo pandens sua cornua luna, 
Nec mora lucifugae fugiunt per concava terrae, 
Expavere quidem rutilantia sidera coeli.  
10 Caecus erat mundus, paradisi gaudia postquam 
Perdiderat gestans tetras in corde tenebras, 
Nec oculis lucem poterat intendere clausis 
Luce quidem vacuus, male sanus, daemone plenus. 
Has tamen ut tenebras superus discinderet omnes, 
15 Fulgidus in carne patuit sol verus Eoi. 
Ecclesiae splendere jubar jubet, alta polorum 
Ut petat, edocuit, typice quae luna vocatur. 
Surgit et exinde nimium sat turba beata, 
Coetus apostolicus reboans per compita mundi  
20 Verba Tonantis. Et exsurgit post denique fulgens  
Astrigerus ordo roseo vestitus amictu: 
Sanguine quippe suo rutilans, quem fundere Christi 
Fecit amor sacrus. Patuit post, millia mille 
Exsuperans numerum niveo qui micat amictu 
25 Ordo beatus iter gradiens quod tendit ad astra, 
Ibicibus similis temnens morientia cuncta, 
Et deserta petens, recubans in montibus altis, 
Aut latitans antris montis sub vertice sitis 
Aut profunda nimis retinens confinia vallis 
30 Mortificare semet cupiens; ut scandere coelum 
Posset, et angelicis junctus per saecula Christum 
Conlaudare choris dulci modulamine cantans. 
Hic opere verbisque suis documenta salutis 
Demonstravit ovans cunctis, qui regna polorum 
35 Scandere quantocius satagunt. Nam multa libellis 
Conscripsere quidam, potius quos ordo beatus  
Eximios tenuit, docuit quos maxime Christus 
Qui pandunt iter astrigerum, qui gaudia vitae 
Vocibus excelsis reboant, ut terrea linquant 
40 Mortales homines: valeant ut vivere semper. 
Vir Benedictus et Isidorus, Basilius exstant 
Eximii, quorum renitent sat dicta per orbem.  
Ex quorum documentis hos decerpere flores 
Multigenos placuit, unoque scribere libro, 
45 Florigera veluti monachis depingere serta, 
In qua valde rosae rutilant, et lilia candent, 
Ac violae fulgent, redolent vernantia quaeque. 
Jam quidquid docuere Patres concorditer, atque 
Verius ut fatear, eadem simul unus et ipsa 
50 Verba, licet sensus dispar, non scinditur unus, 
Una fides conctos docuit et spiritus unus, 
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Una tenet patria, trames qua duxit et unus, 
Dicimus ergo libri nomen Concordia rite. 
Sumite, coelicoli Patres, haec munia Patrum. 
55 Sumite haec, monachi, monita, quae Regula sancta 
Vos monet assidue; pavido ne corde fugaces 
Avia sectetis barathri, quod tendit ad ima: 
Haec est vera via; porgit haec pocula vitae  
Pabula dulciflua melle, quae dulcius exstant, 
60 Haec tribuit codex, tribuit sine fine beate 
Vivere cum Christo, dignasque promere grates. 
Te, Trinitas, rogito, nobis iter esto salutis, 




TAIONE DI SARAGOZZA 
Prologo metrico al Liber sententiarum 
 5 
 
Quisquis amas sacram, lector, addiscere legem,  
Hunc nostri studii librum percurre legendo:  
Repperies facile quidquid cognoscere malis.  
Florea cuncta gerit [tum] prata virentia gestat:  10 
    Pascit amantis oves, sincera animalia, Christi. 
Ostendit patriam celsam regnumque potentem,  
Tartareos ignes, et tristia non finienda.  
En tibi Christus adest regnum conferre beatis,  
Impiis e contra horrenda supplicia confert.  15 
Sublimis anima, conscende ad regia coeli;  
Impiger accurre, careas ne praemia tanta,  
Et picei fontis horrendas despice flammas. 
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SMARAGDO, Carmina, IX 
 
 
 Adgrediar uarios uerbi discurrere campos 
      Auxiliatus ego cunctipotentis ope. 5 
 A quibus accipiam caelestis roris odores, 
      Et ualeam nitidos carpere saepe cibos. 
 Nam pariunt nitidum mellis dulcedine fructum, 
      Vnde fames animae pellitur atque sitis. 
 Illic ornatae praelucent floribus herbae; 10 
      Lilia cum uiolis, cinnama, ruta, rosa. 
 Illic odoriferas producunt balsama guttas, 
      Et pariter rutilo cuncta colore micant. 
 Florida resplendit gemmis turgentibus arbor 
      Dulcia ruricolis poma ferenda suis, 15 
 Atque recuruatis pomorum pondere ramis 
      Exultat densis semper operta comis. 
 Omnia formosa, cuncta florentia gestant, 
      Murmure iucundo flumina laeta fluunt. 
 Copia uerborum per cuncta uolumina sancta 20 
      Seritur, eloquium legis in ore ferens, 
 Clarior argento, fuluo praestantior auro, 
      Dulcidior melle, candidiorque niue, 
 Lucidior uitro, cristallo purior albo, 
      Pollens ingenio semper ubique bono. 25 
 Fertilis in dapibus uarias animalibus escas 
      Rite ministrat opum pluribus ipsa suis, 
 Arbiter ut tribuit, caelo qui praesidet alto, 
      Qui cordis nouit intima quicquid habent. 
 Iam nunc incipiat calles et conpita uerbi 30 
      Currere uel leuiter paruula nostra manus, 
 Et modicum nostrae mensurae tendere funem, 
     Vt capiat calamus plurima uerba meus. 
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TEODOLFO DI ORLEANS, Carmina, XXVIII 
 
Iudicii callem censores prendite iusti, 
      Et uestri spernant auia curua pedes. 
 Hoc iter ad caelum ducit, trahit illud ad umbras, 5 
      Hoc pia uita tenet, mors habet illud hians. 
 Ergo cauete, uiri, scatebras Acerontis adire, 
      Quo Stix, Cociti quo furor omnis inest. 
 At, paradise, tuis nil gratius aedibus extat, 
      Quo mala nulla insunt, quo bona cuncta manent. 10 
 Si mihi mille forent centeno in gutture linguae, 
      Aerea uox cunctis ferrea uerba daret, 
 Non possem, fateor, tot promere sedis amoenae 
      Gaudia, quae capiunt qui bene iura tenent. 
 Sed neque poenarum percurrere monstra loquendo 15 
      Possem, quae patitur fraudis amica cohors. 
 Iudicio pietas, pietati industria detur, 
      Quo teneant nullum munera saeua locum. 
 Hoc ueteris clamat peragendum pagina legis, 
      Nullius hoc uatum lingua beata tacet. 20 
 Hoc euangelicus lituus per compita mundi 
      Mugit, apostolicus hoc quoque sermo tonat. 
 Haec patriarcharum res uexit ad ardua nomen, 
      Inde prophetarum sancta caterua cluit. 
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ARDO, Vita Benedicti Anianensis, cap. 53 
(PL 103, 380A-C) 
 
Ostendit quoque per scripturam imperatori rationem de his quae iubet Regula, sed certis ex 
causis intacta remanent; et de his quae illa prorsus reticuit, sed utiliter supplentur. Omne quippe 5 
desiderium suum in observationem Regulae converterat, suumque hoc permaxime erat studium, et 
nihil intellectui eius excederet. Quam ob causam quos peritos esse compererat, attente sciscitabatur 
circa longeque positos, eos etiam qui istis in partibus ad montem Casinum accederent, veluti qui 
non audita solummodo, sed visa perciperent. Ob quam dilectionem intelligentiae cum quislibet ei 
aliquid novi panderet, mox humiliter suscipiens summa reverentia aiebat, necdum se posse occultos 10 
sensus Regulae nosse: et cum cunctis non dicam tironibus, sed ipsis sapientibus ipse eam 
elucidaverit, nova et inaudita se non tantum a peritis, verum etiam a simplicioribus reperire 
fatebatur. Fecit denique librum ex Regulis diversorum Patrum collectum, ita ut prior beati Benedicti 
Regula cunctis esset, quem omni tempore ad collectam matutinam legere iussit. Ex quo rursus ut 
ostenderet contentiosis nulla frivola cassaque a beato Benedicto edita fore, sed suam ex aliorum 15 
fultam esse Regulam; alium collectis Regularum sententiis composuit librum, cui nomen Concordia 
Regularum dedit, ita duntaxat ut beati Benedicti praecederet sententia, ei vero rationabiliter 
convenientes iungerentur deinceps. Alium nihilominus ex sanctorum doctorum homiliis, quae in 
exhortationem monachorum sunt prolatae, coniunxit librum, eumque omni tempore in vespertinis 
collectis legere iussit. 20 
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LIBELLUS EX DIVERSIS PATRUM SENTENTIIS, 1-3 
(ms. Parigi, Bibliothèque Nationale de France, lat. 12770) 
 
 5 
IN CHRISTI NOMINE INCIPIT LIBELLUS EX DIVERSIS PATRUM SENTENTIIS 
 
Serenissimo atque invictissimo semperque triumphatori, exiguus Benedictus abbas, servus 
servorum Dei 
 Vereor nimis, o gloriosissime, ne improbitas meae temeritatis gignat fastidium magnitudini 10 
vestrae. Quapropter oro magnificentiam vestram, mihi quoque avidissime desiderabilem pietatem, 
ut libenter modica a modico suscipiat oblata munuscula, recordansque simul gesta quae sunt prisco 
tempore, quatenus aemulatores divinitus inspirati, legis sub auctore Moysen, immo Dei, alacri 
intentoque devotionis studio nitebatur proferre ad constructionem tabernaculi non solum aurum, 
argentum gemmasque et lapides pretiosos, verum etiam pelles rubricatas et yacintinas pilosque 15 
caprarum172. Nam vestrae serenitati, in quibus copia rerum temporalium inest, serica bis tincta 
bumboso gemmarum quodammodo reddentia murmure aut immane auri argentive pondus gestantia 
student offerre. At ego exiguum ut holus intimis ferens ulnis, conor ante almificum vestrum vultum 
adire, flagitans omnipotentis Domini suffragium, vosque prolixo in aevo protelare dignetur tempore, 
libentique praestet vobis exigua a me oblata suscipere. Solatur etiam me et illud, quod vestrae 20 
sagacitatis industria bene novit multa in modicis comprehendi et nec despici infima, in qua norit 
investigare sublimia. Sufficiat hactenus superfluis aerem percutere verbis et in excusandam 
temeritatem diutius laborare, sciens scriptum: Sapienti pauca sufficiunt. Indagemus potius quid in 
hoc tantillulo contineatur codice, in quo nulla mea resonant verba, sed sanctorum patrum plenus est 
dictis, scilicet beati Gregorii et beati Benedicti, nec non et beati Basilii seu caeterorum priscorum 25 
patrum. Narratur namque in eo origo noxiosarum cogitationum seu bonarum argumentumque 
excerptum ex patribus, qualiter prava vitentur et nutriantur electae, auxiliante Domino qui vos 
muniat atque regat hic et in perpetuum. Amen. 
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Et fuit possessio eius septem millia ovium et tria millia camelorum. Ovium enim septem 
millia possidemus, cum cogitationes innocuas, perfecta cordis munditia, intra nosmetipsos inquisito 
veritatis pabulo pascimus. Eruntque nobis in possessione etiam tria millia camelorum, si omne, 
quod in nobis altum ac tortuosum est, rationi fidei subditur, et sub cognitione Trinitatis, sponte in 
appetitu humilitatis inclinatur. Camelos quippe possidemus, si quod altum sapimus, humiliter 35 
deponamus. Camelos procul dubio possidemus, cum cogitationes nostras ad infirmitatis fraternae 
compassionem flectimus, ut vicissim onera nostra portantes, alienae infirmitati compati 
condescendendo noverimus. 
 
 Sequitur: 40 
Quingenta quoque iuga boum, et quingentae asinae. 
Asinas possidere est cogitationes intra nos simplices regere: quae dum in subtiliori intellectu 
currere non valent quo quasi pigrius ambulant, eo fraterna onera mansuetius portant. Sunt namque 
nonnulli qui dum alta non intelligunt, ad exteriora conversationis opera se humilius premunt. Bene 
ergo per asinas, pigrum quidem animal, sed tamen portandis oneribus deditum, simplices 45 
cogitationes accipimus; quia dum nostram plerumque ignorantiam cognoscimus, levius onera aliena 
toleramus. Cumque nos quasi singularis sapientiae altitudo non elevat, ad perferendam alieni cordis 
inertiam, mens se nostra aequanimiter inclinat. 
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Sequitur: 
Ac familia multa nimis. 
Multam nimis familiam possidemus, cum cogitationes innumeras sub mentis dominatione 
restringimus; ne ipsa sui multitudine animum superent, ne perverso ordine discretionis nostrae 
principatum calcent. Et bene cogitationum turba multae familiae appellatione signatur. Nam scimus 5 
quod absente domina, ancillarum linguae perstrepunt, silentium deserunt, deputati operis officia 
negligunt, totumque sibimet ordinem vivendi confundunt. At si repente domina veniat, mox 
perstrepentes linguae reticent, officia uniuscuiusque operis repetunt; sicque ad opus proprium, ac si 
non recesserint, revertuntur. Si igitur a domo mentis ad monumentum ratio discedat, quasi absente 
domina, cogitationum se clamor, velut garrula ancillarum turba multiplicat. Ut autem ratio ad 10 
mentem redierit, mox se confusio tumultuosa compescit; et quasi ancillae se ad iniunctum opus 
tacite reprimunt, dum cogitationes protinus causis se propriis ad utilitatem subdunt. Possidemus 
ergo multam familiam, cum recto iure innumeris cogitationibus rationis discretione dominamur. 
Quod nimirum cum solerter agimus, iungi per eamdem discretionem angelis conamur. 
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BENEDETTO DI ANIANE (?) 
Epistola ad Guarnarium 
(PL 103, 1411 B – 1413 D) 
 
Benedictus Guarnario filio salutem. 5 
 
Fili mi, exaudi, oro, vocem parentis post tergum pignoris exorantis. Imo ut acceptes, 
obsecro, quae etiam depromo. Fascinatio, procacitas, aeque ut nugacitas, vana impudentia, quia sunt 
fatua, ne facessitus fascinatione eucharis linguae parasitorum, tua abroges ipsa jura, cave ne quando 
aviditate praepropera abdices ea ipse: quoniam qui in principio haereditare festinat, in novissimo 10 
benedictione carebit. Omnia enim tempus habent; licet is qui instituit tempora maneat extra 
tempora, et quaecunque in ejus aeternitate aeterna, a quo quia moderantur universa tempora 
omnibus mobilibus, ejus mobilior est sapientia, dicitur illi: Omnia in sapientia fecisti. Quique 
sapientia fecit cuncta, putasne in sapientia disponit ea? Nunquid non sapientia clamitat, et prudentia 
dat vocem suam? Ego sapientia habito in consilio, et eruditis intersum cogitationibus, ludens in orbe 15 
terrarum, et deliciae meae esse cum filiis hominum. Quocirca observa ne insipienti favore a 
sapientia desipiscas: quoniam divitiae salutis sapientia et scientia, ac timor Domini ipsa thesaurus 
ejus. Sapientia autem est hominum pietas, recedere a malo intelligentia. Pietas ex religione divina, 
intelligentia ex rationali prudentia, secundum quod illud est Evangelium ex religione simplicitas 
columbina, et ex intelligentia prudentia serpentina. Siquidem simplicitas a singulari sapientia dicta. 20 
Alioquin simplicitas, quia stultitia est deputanda, prudentia a porro videntia, id est, a longe ante 
conspicientia quaecunque venientia. Utique simplicitas singularitatis, quia Deus excedens omnia 
est, qui operatur in nobis et velle et perficere per bona voluntate: cedendum istiusmodi intellectus 
sapientiae: prudentissima prudentia assequenti divini muneris est, cujus moderatu singulari, ex quo 
resisti nititur, ex tunc omni modo exordiri ira illius comprobatur, non divinitatis perturbatio, sed 25 
justa renitenti redhibitio, juxta quod dicitur: Tu autem, Domine virtutum, cum tranquillitate judicas. 
Ac per hoc te quaeso bene indolis ne ipse ira efficiaris Dei renitendo ei, sed ut ante omnia 
animadvertas propheticum illud memento, qui cum diceret Deo, Tu terribilis es, et quis resistit tibi? 
illico subjecit: Ex tunc ira tua. Nempe quia ex eo est ira Dei ex quo...... resistere illi. Exspecta igitur 
Dominum......... a latere tuo, et custodiet pedem tuum ne capiaris. Non enim est hominis via ejus 30 
neque viri ut ambulet et dirigat gressus suos; sed a Domino gressus hominis diriguntur, et viam ejus 
volet. Cede ergo voluntati Dei, volenti tuam, sequendo suam, ut non tua, sed secundum quod 
tempus dictaverit, exspectes ut fiat voluntas immutabilis sua. Caeterum voluntati ejus, cum sit 
immutabilis, quis resistit? Quam immutabilitatem ut verbis disertissimi eloquar Augustini, in 
tantum licet mutabilis videre poteris in quantum in ea nihil mutabile contemplabis, nec locis et 35 
temporibus, sicut corpora, nec solum temporibus et quasi locis, sicut spirituum nostrorum 
cogitationes, nec solis temporibus ex nulla vel imagine locorum, sicut quaedam nostrarum mentium 
ratiocinationes. Omnino enim Dei essentia, quae nihil habet mutabile, nec in aeternitatem, nec in 
veritatem, nec in voluntatem. Quia ibi est veritas, aeterna charitas. Et vera ibi est charitas, vera 
aeternitas. Et chara ibi est aeternitas, chara veritas. Ubi si cordis oculo te defixeris, terrigeno spreto 40 
angore, rato inconvulsoque divino numine compertus, et his temporaneis et perennibus beaberis 
ineffabilibus muniis. Uti sane exinde foedere fidei foedereris, formam fidei te exposcente decepsi, 
qua te indeptum omnique erroris dempta deformitate, una nobiscum novando novale spiritu mentis 
tuae, licet noster homo exterior corrumpatur, sed interior renovatur. Quodque beatus Paulus 
apostolus sanciendo cum promulgaret: Renovamini spiritu mentis vestrae, et induite novum 45 
hominem qui secundum Deum creatus est; alias inculcans liquidius: Exuentes vos, ait, veterem 
hominem cum actibus ejus, induite novum qui renovatur in agnitione Dei secundum imaginem ejus 
qui creavit eum. Repulso ergo veterrimo cupiditatis homunculo, dehinc compos instrumento 
perstructo, exoptando te, fili, efflagito, in novitate vitae ambulare satagito. Et quia dicente Apostolo 
credere oportet accedentem ad Deum, et accedere est audire, quoniam fides ex auditu, auditus 50 
autem per verbum Christi, conventione hujus novitatis habendo fidem qui operatur per dilectionem, 
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age jam nunc de compendio, ut ad ejus commercii transeas visionem. Non enim in solo opere 
virtutum, aut in sola observantia mandatorum, sed asserente etiam beato papa Leone, in tramite 
fidei angusta et ardua est via quae ducit ad vitam, et magni laboris est magnique discriminis inter 
dubias imperitorum opiniones et verisimiles falsitates per unam sanam doctrinam semitae inoffensis 
gressibus ambulare, et cum undique se laquei errorum opponant, omne periculum deceptionis 5 
evadere. Quis autem....... nisi qui Spiritu Dei docetur regitur, dicente Apostolo: Nos autem non 
spiritum mundi accepimus, sed Spiritum qui ex Deo est, ut sciamus quae a Deo donata sunt nobis. 
Canente etiam David: Beatus quem tu erudieris, Domine, et de lege tua docueris eum. Enimvero 
vere beatus, eatenus bene auctus, quia eruditione irreprehensibilis legis Dei docti fulgebunt sicut 
splendor firmamenti, et qui ad justitiam erudiunt plurimos, quasi stellae in perpetuas aeternitates. 10 
Hac igitur doctus doctrina, plurimorum ad justitiam eruditor, fulgoratus hoc fulgore sacro in 
perpetuas aeternitates valeto. 
Neve aliquo fatigeris a superstitioso argumento inscio de fide apocrypho, scito professu 
Graeco fidem esse hoc modo, una usia, ac si dicat, una natura vel essentia, tres hypostases, quod 
resonat in Latinum vel tres personas vel tres substantias. Nam Latinitas proprie non dicit de Deo 15 
nisi essentiam. Substantiam vero non proprie, sed pronuntiat abusive: quoniam vera substantia apud 
Graecos persona intelligitur, non natura. Unde apud modernos scholasticos, maxime apud Scotos, 
iste syllogismus delusionis, ut dicant trinitatem, sicut personarum, ita esse substantiarum, quatenus 
si assenserit illectus auditor trinitatem trium esse substantiarum Deum, trium derogetur cultor 
deorum; si autem abnuerit, personarum denegator culpetur; culpetur propter idioma Graecum, 20 
derogetur propter sermonem Latinum. Sed haec de fide et omnis calliditatis versutia simplicitate 
fidei catholicae est puritate vitanda, non captiosa interjectione linguarum, scaeva impactione 
interpolanda. Porro autem fides catholica haec est, ut unum Deum in trinitate et trinitatem in unitate 
veneremur, neque confundentes personas, neque substantiam separantes. Quoniam quippe alia est 
persona Patris, alia Filii, alia Spiritus sancti. Sed Patris et Filii et Spiritus sancti una est divinitas, 25 
aequalis gloria, coaeterna majestas. Non coaeternae majestates, non aequales gloriae, non trina 
deitas, aut triplex divinitas, id est, unum; sed una est divinitas, una deitas, aequalis gloria, coaeterna 
majestas. Identidem nec etiam trinus Deus, sed Trinitas Deus est unus. Unus sane isto modo, et 
Deus et Dominus unus et spiritus. Et haec una est catholica fides, qua te foederatum fidei unitate et 
nunc et in aeternum opto valere. Valeas, vigeas per saecula cuncta beandus, uti fidei pensum cujus 30 
est cernes ipsum, munus inexhaustum contuendo per saecula divinum, saturitate xasa sat 
conspicando Deum. 
 
